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D O S M A N I F I E S T O S 
WL ca 
- ^ ti 
l a C o n s t i t u c i ó n os concedie; o! d c r ec ln ) 
de e l e g i r l i b r e m o n t c a vues t ros represen 
t.antes q ú e h a n de c o n s t l t i j i r l a s Cor tes , 
c o o p a r t í c i p e s , con el R e y , de l a s o b e r a n í a 
d e l E s t a d o . 
Ese de recho os i m p o n e a l a vea u n 
i n e l u d i b l e deber : el deber de v o l a r a 
a q u e l l a s p e r s o n a s qtiie en esas C o i t é t e 
p u e d a n ser g a r a n t í a éfiCaz de u n a p r o -
vechosa l a b o r de Ciob ie rno 
L a f r a c c i ó n l i b e r a ] d e m ó c r a t a , que fltia 
v i s t o c l a r a m e n t e que la u n i ó n de los mn 
s e r v a d o r e s con los l i b o r a l e s de R o m a n o -
n r á y A l b a l P n d í a . A d e m á s de c o m b a t i r e l 
m a u ' r i s n i ' ) a c o n í b a t i r l a a e l la p o r r o m a 
n o n i s t a s y a l l u s l a s , q u i e n e s ca receu d e 
a r r a i g o en la p r o v i n c i a , c o i n c i d i ó qbn 
los u i a u i ' i s t a s , l l e v a d a p o r e l e s p í r i t u de 
iunusa muux; 1 i V l > t t i á : r l e g í t i m a <lcfensa. y de a q u í n a c i ó l a coa 
I n ú t i l es que el Rey l l a m e a p i e s i d i i * r u a u r i s t a s f d e m ó c r a t a s y del 
s u iGob ie rn o a l a p e r s o n a que E s p a ñ a r o ( nUl ]u .n M o n t o S i é * p a r a p í é s e n 
e n t e r a c o n s a g r o c o m o su m u c u e i n s u s c a n d i d a t u r a u n i d a en l a J u c h a 
t i t u i b l e e s t a d i s t a ; i n ú t i l es que ese i n - , ) r{íx]uu) é o m m o i 
s igne r e p ú b l i c o p o n g a a l s e r v i c i o de l a " e i p r ó x i m o o u ^ 
n a c i ó n s u p o d e r o s a i n t e l i g e n c i a , su e©; 
r a z ó n de p a t r i o t a y su i n c o i r u p t i l i e rec-
t i t u d , s i l a o p i n i ó n , no d e m u e s t r a con sns 
vo tos , q u e 6 l pueblo ' , el p u e b l o s.ibera 
n o , e l p u e b l o l i b r e y d i g n o , el piiefcfó Sirt 
d i s t i n c i ó n de, clases, desde el poderoso 
m a g n a t e a l h u m i l d e pord io . - e ro—pues 
l o d o s son p u e b l o y do. Í O ' i m el p u e b l o s*' 
< u m p o n e — e s t á s i e m p r e u i l a d o d e i u 
j u s t i c i a , del o r d e n s.oei i l ( \ m es ía su 
{ t r e m a g a r a n i a del A é r e c K o de la c o j i n i 
n i d a d ; que e s t á a l l a d o de ( p i i c n e s ven 
e n l a l e y el a m p a r o de los in t e reses de 
a n t e r i o r m e f a v o r e c i s t e i s 
ffagioíSj ©spei'O merece r de n ú í w o vues t r a 
c o n t i a n z a y o b t e n e r t a m b i é n a h o r a t a n 
a l t a v b o u rosa r e p r e s e n t a c i ó n . 
Y o l í o ' s é si entonces c o r r e s p o n d í a l a s 
. •s j te ianzas ([ue pus i s t e i s en U l i , pero s i n 
. • .numeral a n o i a m i s t r a b a j o s en p r o de 
l o s in t e reses p ú b l i c o s p r o v i n c i a l e s y lo-
¿áslesj as i c o m o en e l p e r s o n a l de m i s re. 
p r ^ e n t á d o s , t engo l a s a t i s f a c c i ó n de le 
c i r o s que en m i r e c o r r i d o e l e c l o n f l . en 
todos l o s p u e b l o s v i s i t a d o s e n c o n t r é a u é -
U á s de m i g e s t i ó n y se a l z a r o n voces de 
g r a t i t u d que p r o d u j e r o n éri ixA a l m a 
e m o c i ó n v i v í s i m a . N o en v a l d c '.'evo v e i n 
l o d o s , de q u i e n e s p r o c u r a n e l fomenta 
l e l a r i q u e z a n a c i o n a l en todos sus ó | 
lenes, de q u i e n e s p r a c t i c a n u n a severo p a i s a m 
y o r d e n a d ^ a d m i n i s t r a c i ó n , de q u i e n o s no es, en m o d o a l g u n o , do 
i n t e n t a n c r i s t i a n a m e n t e l a s o l u c i ó n de 
las i n t r i n c a d a s cues t iones sdeia les den 
t r o de u n e s p í r i t u de a b s o l u t a e q u i d a d , 
de q u i e n e s acome ten Ta r e f o r m a r a d i c a l 
de l a e n s e ñ a n z a , y l a i n s t r u c c i ó n supe 
r i o r , h a c i é n d o l a a s e q u i b l e a los m á s 
d e s a m p a r a d o s de l a f o r t u n a : en u n a p a 
l a b r a , q u e el p u e b l o e s t á a l l a d o de q u i e -
nes ihacen u n a v e r d a d e r a l a b o r de en 
c a u z a m i e n t o y d i r e c c i ó n de l a v i d a na-
c i o n a l b a c í a el b i e n e s t a r del p a í s , que 
eso, y s ó l o eso r e p r e s í e n t a y es l a presen 
c í a de M a u r a a l f r e n t e del a c t u a l G o 
b i e n i o . 
tos t o d a o p a r t e de l a p r o v i n c i a , s i n oes 
m a v a r u.u m o m e n t o en su s e r v i c i o . 
P e m i l a b o r p a r l a m e n t a r i a p u e d o r e 
corda.ros e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n del 
Congreso sobre el p r o y e c t o de l ey de se 
g l i r o s de vejez, que fue o b r a m í a ; y co-
p i a d o a l p i e de la l e t r a en récienfe? de 
c r i o , h a c r eado p a r a ed obleero m á n u t i l 
o i n t e l e c t u a l , desdi- l o s (i."> a i ios , O an tes 
si s r i n u t i l i z M u n a p e n s i ó n n i m i i n a de 
Una p ' a ^ t á d i a r i a po r m n i r i l . u e i ó n ex 
e l u s i v a de l E s c u l o y i l e l f i a t l o t i o , que OS 
c e f i d o í á a l a r lo a ¿ h <y GO mi l i .Mie s de pe 
y c o l u c a a l a c í a 
m i -
N i n g u n o de los g r u p o s a s í u n i d o s a b d i - te a ñ o s de r e p r e s e n t a r en d i s t i n t o s pucs-
ca é p u n á p i c e s i q u i e r a de su p e c u l i a r s ig 
n i d e a c i ó n , n i n i ega n i c o n t r a d i c e el m á s 
p e q u e ñ o de I is eu i tos fie . : i i w ^ u 11 
n i n g u n o de .dios a d m i t e la m á s l i g e r a 
c o n f u s i ó n de p r i n c i p i o s , n i de t endenc ia s , 
n i de p r o c e d i m i e n t o s : c a d a u n o s i g u e 
s i endo d e n t r o de l a c o a l i c i ó n t a n i n d - -
p e n d i e p t e como an tes de p a c t a r s e é s t a lo 
era : s ó l o a p a r e c e n u n i d o s p a r a l a b a t a -
l la , y u n a vez c u m p l i d o H p a c t o cada túa- l 
a e á á i r é . - I c a m i n o que le tra/ .a su s i g n i f l 
c a t io p r o p i o . 
i • i ^ s n i a ú r i s U i s n a r n t a ñ ^ e s creen e n n -
r ia l o r i m i A y n n n ^ i n n n l PO t r .doK ¿ l i s ÓP- p í i r u n d<iber i n e l u d i b l e a l • recoixla i - a sus fc-etas, . sp. i i i \ , i m . n n , j COIQMI a <L I 
de l a i i q u e z a n a c i o n a l en todos sus o r Jaiganns ane e l p l e i t o que e l los sos t ienen se p r o l e t a r i a e s p a ñ o l a a s a lvo de l a r. 
no '.-s,' . - n - m o d o a l g u n o , d o ' b a j o " in t e r . i s seria, e n l a a u c i a . u i d a d y en me-u r s i t ú a 
de b a n d e r í a , n i de e x o l u s i v i s m o de p a r t i - c i ó n q u e los d s t o d o e l m u n d o c m h z a x l o . 
d o ; q u e l o que se v e n t i l a en S a n t a n d e r , V o y a l a l u e n a c o n l a b a n d e r a d e l P a r -
c o m o en E s p a ñ a e n t e r a es si la o p i n i ó n es t i d o D e m o c r á t i c o ; m u y l i b e r a l , p e r o m u y 
t á o no e s t á a l l a d o de los G o b i e r n o s que de o r d e n y l l a m a d o p o r su numerosa , r e 
m e r e c e n el n o m b r e de ta les , v que q u i e - p r e s e n t a c i ó n en l a s C á m a r a s c u a n d o l a s 
r e n t r a b a j a r p o r l a s a l v a c i ó n v l a p r o s p e Cor tes n u e v a s c u m p l a n su m i s i ó n , a re 
r i d a d de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a , si a p o v a o no " b i r el P o d e r , solo o r e f u n d i d o con o t r a s 
a l G o b i e r n o q u e desde ol P o d e r v a a Ue ' n u n a * adnes , de m a n o s del l ' a r t a h que 
v a r a cabo l a m a g n a l a b o r q u e c o n s i d e r ó ahoI ,a l , ; «jeifefl d i g n a m e n t e . ' 
M a u r a r o m o indespensab le con l a l a m o - ! P o r c i r c u n s t a n c i a s d e l m o m e n t o v o y 
sa f rase de l a r e v o l u c i ó n desde a r r i l i a , 
e v i t a n d o a s í que l a o t r a r e v o l u c i m , de 
m a g ó g i c a y t i r á n i c a , que a m e n a z a des 
t r u i r e l m u n d o , l e v a n t e p a v o r o s o s inc-.m 
d i o s en E s p a ñ a p a r a l uego a p a g a r l o s 
E l e c t o r e s : ' E l p a r t i d o M a u r i s t a m o n - i a s a n g r e do sus p r o p i o s h i j o s , 
t a ñ é s , q u e con l e a l t a d p o r n a d i e supe - M a u r a , el d e m ó c r a t a c r i s t i a n o m á s r a -
r a d a . s i g u i ó a M a u r a c o n f e s á n d o l e en d i c a l , el i v n o v a d o r m á s a m l a z y sinco 
n u l o m o m e n t o ' y d u r a n t e mu . - l io s a t ios . 
a. pesjar de los a t r o p e l l o s y v e j a c i o n e s 
de que se le h i zo p r e f e r e n t e ob je to , p r o -
e l a m ó , v a h a c e r a b o r a u n ¡ni . . . c o m o je 
í é p r o v i n - ia l a .1 n R a m ó n del H i w r o v 
M i r a n d a , conde da L i m p i a s : h i d a l g o de 
nob l e solar- m o n t a ñ é s , de r a n c i o a b o l e n 
g o , u n i d o a l a t i e r r a de sus m a y o r e s p o r 
a q u e l l a s r a í c e s q u e t a n h o n d o pene 
¡ t r an e n t o d o c o r a z ó n m o n t a ñ é s que h a 
ce en n o s o t r o s sea el a m o r a n u e s t r a t i e 
r r a u n v e r d a d e r o c u l t o . E l pa sado ve-
r a n o , en s o l e m n e ac to p ú b l i c o , e n ejl 
c u a l los a c t u a l e s m i n i s t r o s de l a Gober 
n a c i ó n y de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a c o n f i r 
m a r ó n c o n sus e locuentes p a l a b r a s ; l a 
j e f a t u r a p r o v i n c i a l del conde d,'e L i m 
p í a s , f u é é s t e p r o c l a m a d o c o m o f u t u r o 
ro , el que e m i e n n e p o r d e m o c r a c i a , (da 
I n t e r v e n c i ó n de la n a c i ó n en t . - ra en su v i 
d a p ú b l i c a , el G o b i e r n o de l a n a c i ó n p o r 
l a n a c i ó n m i s m a , lo n i a l supone que na 
die s*' ahs l enga de e u m p l i r sus qebeyes 
pÓlítíCOS»! e l (p i e l a n í a s veces r e p i t i ó : 
•<qiic l i a eatftdo l o d í ) su y i d i i c o n l r a la 
a b s l e i i c i n i i ^ú ic id 'B óeil p i | f l i l o ; p f o c i i 
r i n d o d e s p e r f a r en él u n fteto de v o l y n -
t a d , p o i q u e lo p r i m e r o es d e c i d i r s e y no 
e n t r e g a r a los m e r c e n a r i o s lo que e's i n 
s u s t m i i b l e a t r i b u t o de l a p e r s o n a l i d a d 
h u m a n a » , l l a m a u n a vez m á s a la bjvt-
r n ó n y esta o p i n i ó n n o puede p e r m a f é 
ce r c a l l a d a , y a r e c o g e r l a t i e n d o l a can-
d i d a t u r a m a u r i s t a en efjla c i i - c u i e ' c r i p 
c i ó n de S a n t a n d e r . 
E l e c t o r e s : el p a r t i d o M a u r i s t a m o n t a -
c a n d i d a t o a l a d i p u t a c i ó n a Cor te s p o r ñ é s hace c u e s t i ó n de h o n o r e l c o n t r i l . m i r 
l a c i r c u n s c r i p c i ó n de b a n t a n d e - . n>n sus f u e r z a s ^ t r i u n f o de sus 
Se d e s c o n o c í a en tonces c u á n d o n i en a l i a d o s ; os a s e g u r a q u e n i n g u n o de s i l * 
q u é c i r c u n s t a n c i a s h a b í a n de ce l eb ra r se a d i c t o s f a l t a r á a l a pa lab ra , d a d a : os p i 
l a s e l ecc iones de l a s n u e v a s Cortes . L o s de q u e v o t é i s la c a n d i d a t u r a í n t e g r a de 
anaui r i s tas m o n t a ñ e s e s s ó l o s a b í a n que c o a l i c i ó n : v espera que todos s a b r é i s 
e s t a b a n d i s p u e s t o s a c o n t i n u a r la his-
t o r i a de sus s a c r i d e i o s y abneea.- iones 
c u m p l i e n d o s i e m p r e con su d. h e . no , s 
v a n a j a c t a n c i a esta a t i r m a c i ó n . los l u 
ofeos p a d a d ó s a b o n a n s o b r a d a m e n t e su 
ce r t eza . Y h o y que M a u r a e s t á en e l Po 
der,' l l a m a d o n u e v a m e n t e p o r l - o p i n i ó n 
p ú b l i c a , d e s p u é s de h a b e r s ida censa 
g r a d o a l f í e n t e de a q u e l d e n o m i n i d o 
( l o b i e r n o N a c i o n a l p o r l odos los p a r l i -
dos de l a jKdí t ica^ e s p a ñ o l a a d i d o s a l i v -
g i m e n c í a i s l i l u c l o n a l v i g m i t e , s i n d i s t i n -
c i ó n de m a t i c e s n i de b m d e n c i a s como el 
ú n i c o b o m l i r e .apa / , de r e g i r l a s y p re 
s i d i r l o s a todps; hoy que M a u r a g o h i e r 
n a d e s p u é s de h a b e r s ido ensa lzado po r 
'los q.ue n u e v a m e n l e le c o m b a t e n , i l v i 
d a n d o l a s a l a b a n z a s epie poco a ñ l é s lg 
d e d i c a r o n y l a s dotes q u e en él b a l d a n 
r e c o n o c i d o : s e r í a p o r p a r t e di I m a u r i . s 
m o m n t a ñ é s c o b a r d e d e s e r c i m .1 a l ia 
t i t - su b a n d e r a , y d e b i l i d a d i m p e r d o i n a 
b l e m a n c h a r l a , con t r a n s a c c i o n a s veirgon: 
zosas, f u n d a d a s en f u t u r a s conv . - i s io -
IU-S que l a e x p e r i e n c i a e n s e ñ a « ó l o se 
h a c e n en p o l í t i c a c u a n d o el 'mtétén las 
a b o n a . 
a p r e c i a r e l p e r í o d o c r í t i c o p o r que a t r a 
v iesa l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a c u m p l i e n d o 
con v u e s t r o deber de c i u d a d a n o s . 
E l d irectorio dsl part ido M a u r i s t a Mon-
t a ñ é s 
- * * • 
u n i d o en m i c a n d i d a t u r a a l a d e l s e ñ o r 
Conde de L i m p i a s , m a u r i s t a de r e l e v a n 
te p e r s o n a l i d a d , a m b o s con el a p o y o l e a l 
d e l C e n t r o C a t ó l i c o , q u e h a c o i n c i d i d o 
con n o s o t r o s en l á nece s idad de c o m b a t i r 
d e n o d a d a m e n t e c o n t r a e l m o n o p o l i o po-
l í t i c o y de e x c l u s i v a a b s o r c i ó n a v a s a l l a 
d o r a que es taba e n c a r n a d o en el pe le de l 
p a r t i d o U b e r a l - C o n s e r v a d o r de esta p r o 
v i n c l a . 
P o r esto, y o r e c h a c é el . fác i l a c o m o d o 
q u e é s t e m e n f r c c í a , m i u n i ó n de los l ibe 
ra les r o m a n o i i i s t a S ' y a.lbisí.XK, f j r e v i a 
í n e n f e c o n c e r t a d o p a r a f o r z a i m e ¡i s á é f i 
d c a r a o t i d s c a n d i i l a t o s d e m ó c r a t a s q u e 
y o uo p o d í a a h a n d o i i a r decoro.-.nnenTe, 
a i u n p i e .- l io m e asegurase u n pues io s in 
l u c l i a (;n l a c i i -cunscj i p c i ó n , exe luy e i d o 
d i ; idla toda r e p r e s e n l a . c i ó n ©o la. p r a v i n 
ci i i de l ( i o b i e r n o del e m i n e n t e d o n A n t o -
n i o M a u r a , cosa q u e m e p a r e c í a i n a d m i -
s ib le p o r t o d a clase de c o n s i d e r a c i o n e s 
q u e a l m á s a p a s i o n a d o no pueden (. u l 
t á r s e l e . 
Y n a d a m á s . E l d o m i n g o se v e r á l a 
f u e r z a de n u e s t r a nob l e y v a l e r o s a c o a l i 
c i ó n y es toy s e g u r o de que el t r i u n f o co-
r o n a r á n u e s t r o s esfuerzos. 
Os a n t i c i p a l a s g r a c i a s m á s r e n d i d a s 
y os ofrece su m o d e s t a y d e c i d i d a - labor 
en v u e s t r o obsequ io h a s t a M s a c r i f i c i o , 
y su s i n c e r a y a c e n d r a d a a m i s t a d , m e s 
t r o p a i s a n o y ex d i p u t a d o a Cor tes . 
S a n t a n d e r , 30 de m a y o de 1911).—M. 
E n r i q u e P i c o . 
¡ L i b e r a l e s ! : V o t a d ' c o n m i g o a l conde 
de L i m p i a s en . í n t i m a u n i ó n , como" . los 
una . g'nía ntesca bre ei c i e h i de M a . i r i . 
p roveed. ' ; ) ! l u m i n o s ; i . 
H o j a e x t r a o r d i n a r i a . 
El d i a r i o v « E l . : l J ñ i . V e r s o » . p u b l i c a n o y . 
j l l l i l a m e i í l e c ó n ilü n.'nn.'i-o o r d i n a i ' •, 
u n a hoj"a e M i a o j - d i n a r i a , con a n ¡si ict ..s 
g r a b a d o s y b o n i t a s t r a b a j o * Utera . r lus 
a l u s i v o s a l m o n u m e n t o u l S a g r a d o C ó 
raztf t i de JesÚSi que boy se ba i n a u g u r a 
dci en el C e r r o de los Ange le s . 
L a F a m i l i a r e a l . 
A las n i i . e de l a m á n a i i a l lego l a l"'a-
m t u a r e a l en a i i t o m ó v i t e s a l C e n o de 
l o s A n g e l e s . 
u n a c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o déj l ; e \ . 
i i n d i o h o n o r e s . 
tül hey v e s t í a u n i f o r m e de i n i a u i e n a 
de d i a r i o y l a K e i n a n o n a N i c i o n . i . i r a 
j e g r i s c í a r o . 
.-\i n e g a r l a F a m i l i a rea l tos i n i i l u'cs 
oe pe r sonas a h í c o n g i e g a d a s p r o i i u m 
p i e r o n en una c l a m o r o s a ( n a c i ó n , v i t . -
r e á n d o a i Key c a t o l i c ó i a tas R e i n a s do 
no V i c t o r i a > d o n a C w s t í n a y á los i n 
l an t e s . _ ' 
E l l í e i r e v i s t ó l a c o m p a ñ í a que h a b í a 
r e n d i u o Honores , y d e s p u é s t o d a l a t'.si. 
m i l i a r ea l l o m o a s i en to e n l a t r i b u n a . 
R O R t - A C I R C U Í S I 3 C R I R C I O N 
l a coalición de los partidos maurista y demócrata 
Centro Católico Montañés, presenta la siguiente: y 
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A c o n t i n u a c i ó n «no p r i n c i p i o l a m i s a , m i l l a . 
U n incidente . 
A d e i i i á s del i n c i d e n t e a que .̂e na 
l e r i d o el s u b s e c r e t a r i o de la I ' ros i . ien . - i . - i . 
u n a s e ñ o r a que v e n í a a M a d r i d , i e res 
b a l ó , f r a c t u r á n d o s e u n a p i e r n a . 
F u é c o n d u c i d a a M a d r i d en ana ca 
de i n á u j 
b a b í ; i 
m t é x el 
t e r m i n a d . . |a , , , , ^ 
,« o t^ d 
S d i d a w 
- u sem 
i o n e s ; 




'ni don P 
¿ánchez; 
r y don 
'Leopo'd' 
jde de t 
uto. 
SESIÓN» 
m o n u m ( ; u i M a] ^ 
C o r a z ó n en el C e r r o de l,,s \n¡ ,¿$$. 
i e s d i j o t a m b i é n que l a ( e r e m o n ? 
m u y splemine y que h a b í a aciuli,! "I 
g e ü t í o i n m e n s o , u ^ 
•i ob i spo de M a d r i d - A i en l a que o r i c ió 
c a l a . 
U n t e l e g r a m a de S u S a n t i d a d 
T e r m i n a d a la m i s a se d a l e c t u r a a l 
s i g u i e n t e t e l e g r a m a de S u . .San t idad : 
«RUiViA, i.a S a n u í Sede h a s a b i d o 
cul i p a r t i c u l a r s a l i s l a c c i o n l a i n a u g u r a 
c i o n oei m o n u m e n t o n a c i o n a l .1. -aito 
; i l s a g r a d o C o r a z ó n de j e s ú s , en el i .e 
r i 'o ue l o s Aí lge iOS oe (jS;Í (JÍÓC¿SÍSÍ »' 
concede de b t l é n g r a d o a \ . t.. Í:i l a c n i 
t ad oe ( l u r l a b e n d i c i ó n p a p a l , con m 
d u l g e n . i a p í e n a n a , en las c o n d n i . m..-. 
o r d i n a r i a s , a todos los que a s i s t a n a la 
c e r e m o n i a r e l i g i o s a .i—Cai-den;4. ^ ."Spa 
r r i . » 
E l Rey lee l a c o n s a g r a c i ó n . 
E l M a e s t r o de c e r e m o n i a s b a j ó a c e n í i 
n u a c i o n d e l k n o n ú m e n t u r o g a n d o a l U c ; 
P d r l a noche t o d o M a d r i d se 
e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o . 
A V i S O I M P O R T A N T E 
A ñ a d i ó que el f o r t í s i r m 
Se r u e g a a lo s e ñ o r e s i n t e r v e n í C i ü s , y 
a todo el personal encargado de los t r a 
bajou e l ec i cra i e s a u x i l i a r e s , se s i r v a n 
c o n c u r r i r a l C E N T R O M A U R I S T A , calle 
de Burgosi, I, p r i m e r o , » i o / fiábalo, a la»1 
ocho de la lar t i t . 
D e l 6 o b i T r n o c i n i l . 
l i a Ms to d e s e n c a d e n ó d u r a n t e el acto i|m«J!f 
pesado c a n d e l a b r o , (jne cav.. ^ohr ,1 
c a b a l l e r o s de la U r d e n . d e Cídut ravVS» 
(fhe, jane í o r t í i n a , H u v i e r a d ^7S|[| 
c.Vn,sec.neiicias l a m e n t a b l e s 
T e r m i n ó d i c i e n d o qme venia ,.nvM 
p o r el s e ñ o r M a u r a , q u i e n estaba ^ 
. i e n i e poi- u-uer- a n u n c i a d a - í d n m a l i 
s i t as . ^ s | 
SVDSii 
asist 
U n a b u e n a d i s p o s : c i ó n -
P o r el g o b e r n a d o r c i v i l s e ñ o r P á r a m o 
se ha o r d e n a d o a nu los los agent -s ne 
q j ^ ^ ' . C ^ M t t ^ ' l i ^ t t i ^ ' a é T a Tímiia Pend ien tes d é su a u t o r i d a d que , t a n n 
« r a c i ó n , que le t u é e n t r e g a d a e sc r i t a e n ' la p o b l a c i ó ? ! p o m o en la p r o v i n c i a , ¿c 
p e r g a m i n o . p r o b i b a el p r ó x i m o d o m i n g o , en lodos 
E l Hjej s u b i ó al a l t ^ r y l a s p e r s o n a s l , , u s e s t a b l e c i m i e n t o s de b e b i d a s , la ven 
rea les a o a n d u n a r o n l a t r i b u n a , s i t u á n -
dose a los p ies del m o n u m e n t o . 
L n t o n c e s e l M o n a r c a , c o n voz v i b r a n t e 
y serena, l e y ó e l d o c u m e n t o s i g u i e n t e , 
« i i d r a x ó n ue J e s ú s Sa i - r a inen t ado , co 
r a z ó n del u i o s H o n m r e r e d e n t o r uei 
m u n d o , Uey de r eyes y S e ñ o r de l o s que 
d o m i n a n : ü s p a ñ a , puea lo ue t u s beren-
c i a s y lie t u s p r e d i l e c c i o n e s , se p o s t r a 
h o y r e v e r e n t e an t e este t r o n o de tus 
bondades , (¡fue para n h é m ó s a l zada el, 
e l c e n t r o de l a r e n i n s u l a . ' I odus las r a 
zas que l a b a b i t a n , todas las regicitl^'s 
que la i n t e g r a n , l i a n c o n s t i t u i d o . n la 
s u c e s i ó n de los s ig los , a l i a s e s de c o m n 
n é s azares g r a n l ' a t r i a . e s p a i í o l a . 
í u e r l e y e i . n s l a i i l e en el a m o r ifelígbíSo > 
un sn a d h e s i ó n a l a M o n a r q u í a . 
Miit lend. i la i r a . l i c i ó n ca t id i i -a de la 
realeza e s p a ñ o l a y c u n t i n u a n d o N:>s gn 
t a de v i n o s a l copeo, y a l a vez se p r o b i -
ba t a m b i é n l a e n t r a d a en d i c h o s estable-
c i m i e n t o s de g r u p o s n u m e r o s o s , c o n ob 
j e t o de e v i t a r que con m o t i v o de las elec 
c lones se siuscilen d i s c u s i o n e s que pite 
den O r i g i n a r i n c i d e n t e s de sag radab l e s . 
D I A P O L I T I C O 
:ollant( 
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fOR TKLÉFONü 
Dice el presidente. 
i l A D K J I ) . :'.n. A l a s dos y yedme l leg . 
el s e ñ n r M a u r a , . p i i e n se nios i i -p satisfe 
i i n s i i lej r e s n i t a d o de la. o^ ren jon ia 
de i i i a i i g u i a . - i o l i del i i H a m p i e m . . ( . 
r r o de los Ange le s . 
I d j o a tos p e r i o d i s t i i s qne fas n o í l c i a 
í e y su d e v o c i ó n a v u e s t r a d i v i n a pe r que m n i a de A u d a l u c i a e r a n a l g o m . j o -
SOtía, en i i l e sa inos que v i t i i s i é i s 4 l a ' l i e 
r í a a es tablecer el r e i n o de Dios 1 11 la 
paz de ' las a l m a s , r e d i m i é n d o l a s con 
v u e s t r a s á n g r e y c o n c e d i e n d o l a d i c h a a 
l o s p u e b l o s que s i g u e n p o r v u e s t i a > a n -
t a L e y ; r econocemos que t e n é i s p o r o l a 
s ó n de v u e s t r a d i g n i d a d conceder p a r t i 
c i p a c i ó n de v u e s t r o ' p o d e r a l o s p r í i i c i 
pes de..ta t i e r r a , y - q u e de V o s rec ibc^i 
res; que en dos o t r e s p u e b l o s se h a b í a 
l l e g a d o a u n a r r e g l o p a r c i a l ; peno que 
en d e f m i t i v i a no h a b í a a ú n H a d a s o l u -
c i o n a d o . 
. A ñ a d i ó que no h a b r á Conse jo , p í ' o b ^ 
b l emen te b a s t a e l l u n e s p r ó x i m o » 
T e r m ' . i n ó d i c i e n d o que h a b í a , r e c i b ú 
l a v i s i t a de u n a C o m i s i ó n de pa r t e ros 
d é s t i t u í d ó s c o n m o t i v o de a i ú l t i m a b u el 
s a n c i ó n t o d a s l a s l eyes de j u s t i c i a . Vos- ga , que s o l i c i t a b a n s u r e a d m i s i ó n . 
m a u r i s t a s y c a t ó l i c o s me v o t a n a m í en 
m u t u a c o r r c s p ó n d f n c i a . 
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INflUGllRfleiÓN DE UN MONUMENTO 
Pide para España la protección del Corazón de Jesús. 
E N S A N T A N D E R 
E n l a m a ñ a n a de a y e r l a i g les ia del 
S a g r a d o C o r a z ó n de, Jesús? , v i ó s e ci nct i 
r r i d í s i m a d é fieles, cpie en su m a y a i i 
se a c e r c a r o n a la S a g r a d a Mesa , r u 
t r i e n d o sus a l m a s c o n e l M a n j a r D i v i n o 
A las doce, l a b o r a g r a n d e que- se se-
E l p a r t i d o M a u r i s t a m o n t a ñ é s est iba ,-,.,10 en toda', E s p a ñ a con r e p i q u e g. ne 
M u c l i a s (-asas l u c i e r o n po r la noche 
v i s tosas i l u m i n a c i o n e s . 
POfi TELÉFONO 
E N MADRID 
E l aspecto de l a v i l la 
M A D R I D , 30.—Deiside p r i m e r a h o r a ' d 
i n e l u d i b l e m e n t e o b l i g a d o a l l e v a r a las m i (|e c a m p a n a s c o m o eco del ac to g r a n la m a ñ a n a e m p e z a r o n a e n g a l a n a r s e n m 
f u t u r a s C o r t e s u n g e n u i n o r e p r e s e n t í i n t e 
de l a p o l í t i c a que s i e m p r e d e f e n d i ó y 
p r o p a g ó , s i n b a s t a r d o s c o m p r o m i s o s supe 
( l i t a d o s a l a c o ñ v e n i e n c i a , p a r a que el 
G o b i e r n o c o n t a r a con u n d i p u t a d o m á s 
«p ie a p o y a r a i n c o n d i c i o n a l m e n l e su l a -
b o r de r e n o v a c i ó n y de r e s t a u r a c i ó n n a 
c i o n a l e s , f r e n t e a lasj b a n d e r í a s p o l í t i 
cas . que n i g o b i e r n a n n i d e j a n g o b e r n a r ; 
y a l p r e s e n t a r c a n d i d a t o , e x c l u s i v a m e n 
te m a u r i s t a , t e n i a que ser é s t e el jefe, p r o 
v i n c i a l . que t a n t a s veces p r o b ó sus r e l é 
d io so (^ne e n t o n c e s se ce l f ib raba - en el c o l g a d u r a s l a m a y o r í a de las f ü é h ñ d a s 
c e n t r o de l a n a c i ó n , u m t c o n c u n v n c i a de l a s casas de M a d r i d , 
i n m e n s a , que r e c o r d a b a las p r i n c i p a l e s T a m b i é n en los e.Fili.-io.s p iXbl ioós , 
s o l e m n i d a d e s c a t e d r a l i c i a s , sÉe coqgreg ' ) Bancos , o f i c i n a s y i ' i nba j adas . o m í e a r o n 
en e l ( j r i m e r t e m p l o de n u e s t r a d i ó c s N las r e spec t i va s banderas.- . 
bajo Qa p r e s i d e n c i a de su a m a n i í s i m o 
Hre i lado y la r e p r e ^ n l a c i i u i o f i c i a l de 
su A y n n t a m e i n t o . , 
O s i e n l a b a n esta r e p r e i f • n t a c i i d i el lc-
n i e ñ t e a l c a i d e d o n A n g e l Jado , en i 'nn 
c lones de a l ca lde , v los conceja l ' - s s e í i o 
res A r r í y S o p v l a n a . c o n ' el «iefíV^aPio 
E n l i i f a c h a d a de ' l a Casa de Miser icor 
d í a de S a n t a I s abe l , de la ca l le de l l .r-
ta leza . se c u l o c ó una m a g n í l i c a . ( s c u l l u 
r a del Cfíriazión de, bvsi i^. •n.n'ead.a de 
b a n d e r a s y l lores , que se d iv isa_ desde 
toda la, ca l l e . 
El) m u c h a s l achada : , de casa.s .u-i . i lo 
e r ó t i c a s se v e i a n t a m b i é n c u a d r o s del 
T a m b i é n v i m o s en l u g a r p r e f e r en t e a l C r a z o n de J e ' s ñ s , md. -ados de l l o r e s \ 
b o m b i l l a » e l é c t r i c a s pa ra las i l m n i ' c i e i M 
nes (pie l u c i r á n esta noche. 
A n t e s de l a c e r e m o n i a . 
•En la.s i g l e s i a s se h a n ci l e h r a d o m i 
sas de c o i n i i n i o n e s que se v i e r o n con 
c u r r i d í s i i m a s , e s p e c i a l me n i . ; de anee y 
y a n t e s dotes de i n t e l i g e n c i a \ su p r o b i ^ . j - , , , , . x ' a i , . ^ ^ , . 
d a d i n t a c b a b l e en el d e s e m p e ñ o de a l t o s ' " 
. a r g o s p ú b l i c o s , . c o m a n d a n t e de M a r i n a . 
A n t e l a c a n d i d a t u r a del (-onde de J i m A la c i t a d a h o r a se expuso a Su D i v i 
p i a s , se i r g u i e r o n o r g u l l o s o s y s a ñ u d o s ha M a j e s t a d . 
l o s e n e m i g o s t r a d i c i n a l e s de'l n i a u r i s ' A c o n t i n u a c i ó n se l e y ó l a f ó r m u l a de 
m o en l a M o n t a ñ a , y l a n e g a r o n l a sa l C o n s a g r a c i ó n d é l a d i ó c e s i s a l l a ^ r a < M 
y e l fuego , d e c l a r á n d o l a u n a g u e r r a s i n C o r a z ó n de J e s ú s . 
c u a r t e l . E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r m o n t a . T e r m i n a d a é s t | i se e n t o n ó el Te Dema,- media, a. d o ó e . 
ñ é s , o l v i d a n d o e l p a t r i ó t i c o p r o c e d e r de q u e f u é c a n t a d o a l t e r n a n d o c o n el ó r A l m e d i o d í a b u h o r e p i q u é g e n e r a l de 
d o n E d u a r d o D a t o en estos m o m e n t o s g a n o . c a m p a n a s en t o d a s l a s ig les ias , 
se u n i ó con los e l e m e n t o s l i b e r a l e s que D e s p u é s se h i zo l a Rese rva , d a n d o l | L o s que as i s t en a l a c t o . . 
en S a n t a n d e r s i g u e n a l conde de R o m a b e n d i c i ó n c o n el S a n t í s i m o ej . x c e l e m í - I n f i n i d a d de p e r d o n a s se l i a n L r a s í a -
n o n e s y a d o n S a n t i a g o l A l b a , e l p o l í t i s i m o s e ñ o r o b i s p o . d a d o a l C e r r o de l o s A n g e l e s , en a ú í o m ó 
co m á s funes to de todos l o s p o l í t i c o s . ' e s - E l desfi le de fieles) f u é m u y l u c i d o , ..viles, ccche|s, t e t e , (paira ni-e.sein i i ' i r l a 
p a ñ o l e s , a l s ó l o ob j e to de p r o c u r a r el o f r e c i e n d o l a c i u d a d e n g a l a n a d a « a s p e e i n a u g u r a c i ó n del . m o n u m e n t o a l S a g r a 
f r a c a s o de l a - c a n d i e l a t u r a m a u r i s t a , y a t o de g r a n fiesta, .que r e a l z ó l a l uz do u n 
que sus so las fue rzas e r a n i m p o t e n t e s sol de v e r d a d e r a p r i m a v e r a , 
p a r a l o g r a r este fin. E n t r e l o s cen t ro s o f i c i a l e s que enga la1 
E l C e n t r o C a t ó l i c o M o n t a ñ é s , r e p u - n a r o n sus ba lcones c o n c o l g a d u r a , f i g u 
d i a n d o el p r o c e d e r de l p a r t i d o conse rva - • r a b a n el G o b i e r n o c i v i l y l a s o f i c i n a s de 
d o r , llegió u n a i n t e l i g e n c i a c o n l o s m a u - H a c i e n d a . 
r i q t a s y esa d i s c i p l i n a d a f a l a n g e de -Por l a t a r d e se c e l e b r ó en l a Ig les ia 
h o m b r e s d e s i n t e r s a d o s y p r o b o s que l u ¡ d e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , í a s-bem 
c h a n en e l e s t a d i o de l a p o l í t i c a p r r v i n - ! n i d a d que a n u n c i a m o s , (pie se v i ó con 
c i a l p o r a l t o s y n o b i l í s i m o s p r i n c i p i o s y ¡ c u r r i d í s i m a y en l a que p r o n u n c i ó u n n de l a s E s p a ñ a s y n u m e t p s b s p re l ados , 
q u e c u e n t a n c o n n u m e r o s a s fue rzas a n o t a b l e o r a c i ó n s a g r a d a el r e v e r e n d o Pa Fd e n t u s i a s m o es i n d e s c r i p i i h í . . 
las que s ó l o une el i d e a l , i d e a l p o r t a n ' d r e F l o r e s , d i r e c t o r de la ( ' . o n g r e g i . c i ó u P a r a s o l e m n i / a r la i n a u g o r a c i o n , es 
tos concep tos s eme jan t e a l n u e s t r o , se de l C o r a z ó n de J e s ú s . ta noche, de nudVQ a once, se r e a l i z ó so 
do C o r a z ó n , c u y a ef ig ie b a s i d o cegula? 
d a p o r el conde de G u a q n i . 
L o s t r e n e s especiales o r g a n i z a d o s l ie 
g a n a tes tados de m a d r i l e ñ o s p a r a a s i s t i r 
a l a j i r a . 
A m e d i a m a ñ a n a se d i r i g i e r o n los R e 
yes a l ( ' e r r o de l o s Aingeles , a c o m ana-
dos del G o b i e r n o . 
A s i s t e n t a m b i é n el N u n c i o , P r i m a d o 
so i s el c a m i n o seguro q u é conduce a : \ 
p o s e s i ó n de l a v i d a e t e r n a y a l a l uz 
i n e x t i n g u i b l e que a l u m b r a a i o s ( n t e n d i 
m u f l i o s p a r a conocer l a v e r d a d c o m o 
p r i n c i p i o p r o p u l s a r de t o d a v i d a , de t o d o 
p r o g r e s o s o c i a l , a f i a n z á n d o s e en V o s y 
en l a s u a v i d a d de v u e s t r a g r a c i a tod is 
De Abastec imientos . 
De s u v i a j e a C a r t a g e n a ha r e g / í í s a d o 
1̂ m i n i s i r o de A b a s t e c i m i e n t o s , s e ñ o r 
M a e s t r e . 
V i e n e m u y sa t i s fecho. 
U n o que se v a . 
E l p e r j ó d i c o «A l i Q» p u b l i c a u n a c a t 
l a s v i r t u d e s y h e r o í s m o s q u e b u r m o s e a a l a d e l ex d i p u t a d o s e ñ o r B a s e l g a , d i r i 
e l a l m a . V e n g a p u e s a Nos t u s a q t o r e í - g i d a a l conde de l i o n u i n o n e s , s epa ran -
n o , que es r e i n o de j u s t i c i a y de a m o r , dose del p a r t i d o l i b e r a l p o r q u e n g . q u i e n 
r e i n a d en los co razones de los h o m b r e s , 
en el seno de los bogares , en las a u l a s 
de las c i e n c i a s y de \$Q I c l r a s , y e'i m ie s 
I r a s leves e i n s t i t u c i o n e s p a t r i a s . 
(r i-acias, S e ñ o r po r h a h e r n o s l i l u u d o 
m i s e r i c o r d i o s a i n e n l e d e ' b i ( -o imin de^gT'i) 
c i a de la g u e r r a , (pie a t a n t a s nac iones 
ha d e s a n g r a d o ; c o n t i n u a d .011 noso t ros 
l a obra de vues t r a a m o r o s a p r o v i d e n c i a . 
Desd 
a p o y a r ñ o r el d i s t r i t o de F r e g e n a l de la 
S i e r r a , la c a n d i d a t u r a del s e ñ o r A r g é n 
l e , qj ie v iene r e p r e s e n t a n d o h a c é diez 
a ñ o s y d o í i d e el s e ñ o r A r g e n t e no t i ene 
a r r a i g o a l g u n o . 
E n G o b e r n a c i ó n . 
Kn el m i n i s t e r i o de la t i o b e r n a c m n -c 
d i j o esta m a ñ a n a a los p e r i o d i s i a s .pie 
s e g u í a n r e c i b i é n d o s e p r o t o s t a s I 
é s t a a l t u r a que pa ra Vos l i emos c a n d i d a t o s de todos los ma.t ices q u e ei 
escogido c u n o s . ímbo lo d e l deseo que nos m i n i s t r o p r o c u r a h a , a t e n d e r en e l acto, 
a n i m a de que p r e s i d á i s todas n i o s t r . i t E l s u b s e c r e t a r i o a g í e g ó ' . fue r O i n a b í j 
e m p r e s a s b e n d e c i d a l o s pobres , a ¡ o s t r a n q i í i l i d a d en p r o v i n . a a s i n c l i n ó - i , 
ob re ros , a los p r o l e t a r i o s todos a r a que C ó r d o b a d o n d e se v a n s o l u c i o n a n d o las 
en p a c í f i c a a r m o n i a de todas las r-Jases h u e l g a s p a r c i a l e s p l a n t e a d a s , 
socia les e n c u e n t r e n l a j u s t i c i a y l a . a r i - A ñ a d i ó que en P.aeza se r e t r a s ó a l g o 
d a d que les I m g a m a s feuáve Sil v i d a y i a s o l u c i ó n de l a b u e l g a p o r q u e l a g o 
más l l e v a d e r o s sus t r a b a j o s ; B p ñ f a ñ d m i s i ó n o b r e r a f u é a S e v i l l a donde c r e y ó 
a l E j é r c i t o y l a M a r i n a p a r a que sean que se h a l l a b a el C o m i t é m i x t o en l u g a i 
s i e m p r e l a s a l v a g u a r d i a de l a N a c í i n y ne h a c e r l o a C ó r d o b a . " 
l a de fensa de l de recho , b e n d e c i d .1 t odos Es to p r o d u j o a l g ú n r e v u e l o e n i i e los 
los a q u í r e u n i d o ü en la c o r d i a l i d a I de h u e l g u i s t a s , pe ro , a l e n t e r a r s e d - lq OC-ü 
u n o m i s m o qne s iente a h o r a la l i - d i g i ó n . r r i d o , jos á n i m o s se e a Ü t f a r e h no r . - i s 
( j u e r e m o s c o n s a g r a r o s nnes t ras) v i d a s t r á n d o s e n i n g ú n n u e v o i n c i d e n i e . 
p i d i e n d o como p r e m i o de e l las m o r i r en , L a vicia oficial, 
l a s e g u r i d a d de v u e s t r o a m o r y en e l j H o y p u e d e dec i r s e q u e l a v i d a o f i c i a l 
r e g a l a d o r e i n o de y u e s t r o c o r a u m do h a es tado p a r a l i z a d a . 
. E n los d i v e r s o s m i n i s t e r i o s n o se ha o 
f a c i l i t a d o n o t i c i a s a l a p r e n s a . 
L a a u s e n c i a .de losí p w n i s t r o s p o r . Ja 
s o l e m n i d a d r e l i g i o s a d e l d í a c o n t r i b u y ó 
a la es.-a^e/. de n o t i c i a s . 
Dice el s e ñ o r conde de los A n d e s . 
\ la, u n a y c u a r t o ele l a t a r d e l l ego a 
l a I ' r e s i d e n c i a el s u b s e c r e t a r i o , d i r i e n 
do a los p e r i o d i s t a s a l l í r e u n i d o s que . 
r a d o . A s í s e a . » 
wvvwv. 'vvvr vvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv\wvvvv 
Laboratorio Qiiiniico de Buil 
A N A L I S I S U E A G U A S , M I N E R A L E S , CAKBÜ-
N E S , O R I N A S , SJJiQÜE, KSI 'UTOS , E T C . 
HBiflán [ois,' 3refltfesuelo.-IclÉfODO /!i3 
T^alíi^ioa <ie= g»». J o s é PalaPlO 
i iesde el I . - d.- j u n i o p r ó x i m o , se vende-. * 1 « . 1 W . 
ra el c k y el c a r b ó n de m a d e r a a l i d é e l a \ M E D I C O C I R U J A N O 
de s ie te pesetas los c i e n k i l o s , a d o m i c i l i o , ' V í a s u r i n a r i a s . — G i n j j í a g e n e r a l . — E n 
y a r a z ó n de 135 pesetas t o n e l a d a en f á - j f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s del 
• ' " i ca . I 606 y sus d e r i v a d o s . 
P a r a g a r a n t í a d e l c o n s u m i d o r , es tos : C o n s u l t a t odos l o s d í a s , de once y m e 
c o m b u s t i b l e s s e r á n s e r v i d o s a d o m i c i l i o ' d í a a . u n a , excepto l o s fes t ivos , 
en ' sacos p r e c i n t a d o s de 25 y 50 k i l o s , v r o 1 R T T o r n o x m w 1 o j r n u ^ i r ^ 
g m n o * a n u e s t r o s c l i en tes : q u e fijeri s u B U B G O S . N U M . 1, S E G U N D O 
.Menc ión eoi este detajl lo d e l p r e c i n t o y re -
chacen l a m e r c a n c í a s i el envase Cíírece de 
oso r e q u i s i t o , 
marino F e r n á n d e z Fontecha 
A B O G A D O 
A m ó » de E s o a l a n t e , 12, p r i m e r o , I z q u i e r d a . 
C I R U J I A . Q E H E R A L 
P a r t o s . — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — 
V í a s u r i n a r i a s . 
A M O S Í>E S í H C A k A N T E , 19, t ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de i a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r e s a seis. 
H a t r a s l a d a d o s u c l í n i c a a l a A l a m e d a 
P r i m e r a , n ú m e r o 2, p r i n c i p a l , t e l é f o n o 
n ú m e r o IOS. 
J o a q u í n Lombera C a m i n o . 
Abogado. — P r o l u r a d n r de l e j T r i b u n a l e s . 
V S t A S O O , 1 . « A ^ T A N O f H 
E l d iar io oficial . 
, l 'uMeM, i i . i v u n decre to resolvierÉ 
. -x .péd ' i en te i n c o a d o a ins tanc ia | 
'••H-iedad E s p a ñ o l a de Construccum 
v a l , a u l o r i / a n d o la c o n s t r u c c i ó n m 
g r a d a s \ la m o d i f i c a c i ó n de la zoná | 
s e r v i c i o s d o l a p a r t e i z q u i e i i l a M'HM 
v i ó n , c o r t a n d o e l m u e l l e de la líenedM 
f í e n l e a la.s g r a d a s n ú m e r o s 1 y '¿, vid 
t a b l e e i e n d o dios puen t e s mestá"' 
p u e d a n ser r e t i r a d o s - e n e l ai-n 
a l a g u a l o s b u q u e s c o n s t r u i d 
chas g r a d a s . 
A d e m á s , p u b l i c a , otro, decreto reso lv í 
"do e n i g u a l s e n t i d o o t r o expedí •nt¿ :m. 
coado t a m b i é n , a i n s t a n c i a de la 
S o c i e d a d , p a r a r e a l i z a r i d é n t i c a 
c i ó n de c o r t e en e l m u e l l e l í ente ala. 
g radas , n ú m e r o s 3 y 4 de la l 'uduría. 
Acfihesicn a l Gobierne. 
E l p r e s i d e n t e ^ l e l Consejo ba reciba 
u n t e l e g r a m a de l a J u n t a d ion 
A c c i ó n C a t . d i c a de To i edo , en Í?| ^¡M 
bl i nda su a d h e s i ó n p o r enl ault-'v itued 
a . l i i a l G o b i e r n o c e p r é s e n t a el firinnin., HIDII l . a i i / : i 
de a n l M i - i d a d , base de^ \ , i - I | 
gres.. . 
A l m i s m o tii-uq-.v p r o t e s t a en t^m 
g r a n i a de c u a l q u i e r a c ó . que m a m 
menoscabo dé l p i ñ n c i p í o de a u t o r i - ' j ^ 
p r e s e n t a d o p o r el a c t u a l Gohie, 
Juventud ^aurista. 
L o s s o c í o a de l a J u v e n t u d defc^n ciÚ 
hoy, s á t a d o , a l a s siete y medía de la 
tarde , en el C E N T R O M A U R I S T A , Biir| 
Sos, 1, p r i m e r o . 
Se encarece la p u n t u a l 
L A D I R E C T I V A . 
É e O S D E l Ó e i E D f l i 
via|É 
H a s a l i d o p a r a B i l b a o la distinfr-Mj 
s e ñ o r a , v i u d a de / . aba la , a í -o in i ia r ia t la^ 
sn b e l l í s i m a b i j a E t e l v l n a . 
A E R O P L A N O A L A G U A 
Se sainan ios tr ipuiant 
K»H TKLÉyONO 
M A D H ' . l ) . MU.— !ÍN esta cor le se M i 
c i b i d o u n í h í s p a c b o de l i a v o i i a , 
p a n d o que el a v i ó n g i g a n t e idlaii>l)| | 
P a g e » , ip i e se elev.'> a ver 11 ai liana * 
ae . ro . l r .uno de C u a t r o N'ieiih.s. P!ll':1-'M 
prende!- el regreso a. l ondiv:- , al W¡M 
a ía,-. r e í - c a n i a s del lílo A d o i i r . de . ^ M 
p o b l m - i i m f rancesa , cayo a l \n$.p, :t M 
m e t r o s de la co^ta . 
E l a .v ión se h u u d t o . I . t g i . i n i l ' i w $ 
se sus t r í p i l i a ^ n ^ s . 
Se b a c e n t r a b a j o s para, sa lvar d,m 
r a t o , q u e era. p o r t a d o r de un l | í 'nl , (!^^] 
m o de f lores r e g a l o del Rcv a 1" » ¡ i l 
de I n g l a t e r r a , y d^ . a r t a - 'le M 
S o b e r a n o s p a r a los h r i t á n i e e s y i1"'1',' 
pr incesa , ISealri / . , m a d r e de la IM111' ' 
ñ a V i d . ¡ ia tt 
WV\X-VWVVWVVVVV\ V\VV\WV» VVVV\ VVlVVW 
E L C E N T R O M A U R I S T A E S T A ESTA-
B L E C I D O £ N L A C A L L E D E BUflG0 ' 
N U M E R O t , P R I N C I P A L . -
L O A D V E R T I M O S A N U E S T R A S « 
R R E L I G I O N A R I O S P A R A EVlT' 
P R O B A B L E S E Q U I V O C A C I O N E S . 
T E L E F O N O 978 " 
âpri"-1''"1 ; 
-a IM a 
nos Múitiré 
•••!M ira la a p e r ü 
le conced 
_Se lo perni 
a de la calb 
-Para (|iiij c 
hoja de lu 
Ira, se con 
e da por en 
Érte a (pie 
Zi lin lia - | 
Í0S Sleb- dia 
míe. a las IJ 
jÜiseis prai 
. Los 
S a n a 
|U Londsi • 
perita otro 
[|íhoS (pie 1 
lorio marii ir 
|En dicho ex] 
doce n i ñ a s 
al disfrul 
Uo Sánalo r io 
ísefi^r A n 
H p - n ú m e i 
fijuc aunque 
SSlipilP'jtiiS I 




¡Ka labor ei 
da eiudad 
Pfo détenui i 
senor i'el 
"011 P | ^eñ . . 
Nada la .-i 
P» Sanalor 
(toero venia, 
"•ii i uenta I 
¿ÍUblicaciói 
F ^ o r L a \ 
ícenf-ia, da-. 
m la idea 
m0 'Ir pi¡ 
ég de i 
se ftcn 
íto el niiiii. 
ma. 
P i f í e n l a IIi 
| también se i 
í̂fill popul 
Con lis 
m soln-f |; 
|.a dan "Jaia 





D E M E J I C O 
l i n m M n los m 
,'e,1 el traza 
F j j n m l a n v 
I «ateo, .vi,. 
Coüarne . 
^ qile en) 
fi^ bo 
, ^ A D K 1 U 
q u e se l i a n d e s a r r o l l a d o mh-ves 
canij 
l ies. 
H a s i d o r e f o r z a d a Ja g n a r n i c " " ^ . 
Se l i a n e m p l a z a d o a i m d r a i l - d 0 -
l a C a t e d r a l y en lem te jados 'i' '1 1 ' 
p r e s i d o n c i ' a l » 
3aí rece q u e el g e n e r a l Día:'. mi, 1 pjg. 
b a s U i n t e a scond ie i i t e ontJ'e his " ^ 
Se t é m e n g r a v e s d o s ó v d e n e s . 0% 
D o n d e m á s civm p r o m e t i d a feí™ 
e j ó n os en o l S u r . 
POR TELÉFONO _ &0Í 
M A D I U I ) , .11).—Los i n g e n i e r o s ' 1 ' ^ j e 
necen l a co r t e , h a n ce lebrado U' ' ' ¡̂68 
sn p a t r ó n S a n F e r n a n d o , con 11 ' 
en el c u a r t e l de la. M o n t a ñ a . | | ) | IM11 
'Ai las t r o p a s se les l i a se iv i '1" 
d i o e x t r a o r d i n a r i o . . , | | j i i i | | ] 
Los jefes y o f i c i a l e s se Inm "' 
hal f tq i ié te ^li el l lore! Hi t ' / . 
Tns 
dent i 
•S'm, i , 
H w ^ n a , r 
. en 
- i ; 'o t a n , . 
' ¿ l íbV '1 p r i 
^ ^ « P a n 
0 <le qu 
hutn de c, 
[% i ! A l u c i ó 
í U i ' lo i | iá : 













. n C ' L I R E R A L E S í i n o otte fea d« d á ñ e l a s . E n t i n t a v io le ta . 
- L O » , j ! : " , l ,y s i t i o v i s i b l e h a U a r á n l o s e n c a r g a 
' do s de l a s ¡Viesas l a r e f e r i d a n o t a . T a m 
b i é n e s t á e s t a iupa i l a - en e l Censo de l a 
s i M r i ó n y en l a l e y q u e se c i w i a a l o s 
Co leg ios e lectorales . ' 
Si a l g ú n d o c u m m t o se i n u t i J i z a s e se 
r e c l a m a r á o t ro , a l a J u n t a n i u n i c i p a l ; pe-
r o , e n este c a s ó , s e r á n e c e s a r i u e x p i e s i f 
c l a r a m e n t e l a c lase d e d o c u m e n t o i n u t i 
l i z a d o y q u é i n d i c a c i ó n con t i ene , o sea :-
s i es é l q u e h a de r e m i t i r s e a l a J u n t a 
c e n t r a l o a l a p r o v i n c i a l , o a l a r u n i c i -
p a l , etc., etc. S i n e s t a e x p r e s i ó n n a se fa-
c i l i t a r á el d i i p l i c a d o , pues l a s e r i e d a d y 
el o r d e n q u e deben p r e s i d i r l a s ope ra 
¿ I o n e s i l ' X i u r u l i ' t s , c o n s t i t u y e n l a g a r a n -
tía de las rniMiia.s . P o r t a n t o , a l g u a r d i a 
m u n J i - i p a l e n c a r g a d o de r e c l ^ j n á r eji l a 
. I i l i d a o! r t ' f r r i d u d u p l i c a d o , se le e t i t r e g a 
r á u n y o l á n t e ' - " " i i Ifí e x p r e s i ó n e i n d i c a 
c i ó n r e f e r i d a s . 
T e n n i n a d o el f s c r u t i n i o , e l p r e s i d e n t e 
de l a M e s a c o n los i n t e r v e n t o r e s , o, en 
defec to de é s t o s , c o n l o s a d j u n t o s , en t r e -
g a r á n l o s p l i f g o s en l a s i g u i e n t e f o r m a , 
d e s p u é s de m e t e r l o s en l o s sobres c o r r e s 
p o n d i e n l t - s y de l i r m a r é s t o s : 
P r i m e r o . — A l p r e s i d e n t e de l a J u m a 
irouif lc iadesai i lander 
0 . .óx imas r l c c c i u n e s g e n e r a l e s , ' 
I»5 L c a J i d i d a t n i a , p a r a d i p u t a d o 
$ ' . e<,ta. c i f c u n s c r i p c i ó n , e l ex 
^ rio C o b e r n a c i ó n , d o n M . 
fl*^pjCü, cIlie e n f r e n t e (íe e l l a 
ot ra 'de c a r á c t e r l i b e r a l . | 
' d i d a t u r a d e l s e ñ o r P i c o v a u n i -
¡^pi g e ñ o r conde de L i m p i a s ; a m 
a r áñ ^e P61^60^0 a c u e r d o en es-
. '^ 'niies: a p o y a d o s p o r el C e n t r o 
. E l e c t o r a l . 
'' l i g a t u r a del s e ñ o r {Meo h a s i d o 
gTy propues ta y e s t á p a t i m i i n a d a 
^ ¿ u i e n t é s i x - r s o n a i l i d - a í l - s del pa r-
' S l a c n t a f i é s : 
jitíh-iino s e ñ o r d o n , .Vlanueil de 
. i.ondr de A i b o x , ex m i n i s t r o de 
^ tía i'>.| ' , l ' , | d í í í i n i o s e ñ o r d o n P a 
r far'!ÍCU' ''-^ min's1ro ía C o r o 
^ F r a n c i s c o G a r c í a L o m a s , ex d i -
a Cortes; d o n G r e g o r i o E g u i l i o r , 
itado a Coi-tes; d o n J u a n A n t o n i o 
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. • • ¡ 3 - ' . . . t e d.- la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l : f r i m e r u . — A i p r e s i u e i i t e a e i u J U U U 
e W f , ' I ' " ' ; | T o r r e ; d o n A n g e l m u n i c i p a l ( s e c r e t a r i a d e l J u z g a d o m u r i 
• f l don R i c a r d o R i v a s ; d o n V i c t o c i p a l d d Es te . A t i c o de l a s E s c u e l a s d e 
N u m a n c i a ) . E l a c t a o r i g i n a l de l a c o n s t i -
t u c i ó n de l a Mesa , e l a c t a de v o t a c i ó n , 
u n a l i s t a d o v o t a n t e s , e l a c t a - l e v a n t a d a el 
j u e v e s ú l t i m o , la. l e y y e l Censo de l a 
s e c c i ó n . 
S e c u n d o . — A l p r e s i d e n t e i l c l a J u n t a 
p r o v i n c i a l ( D i p u t a . c i ó n p r o v i n c i a l . Pa l a 
c i ó d e l R a u c o M e r c a n t i l ) : U n c e r t i l i e a d o 
de l e s c r u t i n i o y una. l i s t a d e vo t an t e s . 
T e r c e r o . — A l s e c r e t a r i o de l a J u n t a p r o 
v i n c i a l ( E n el m i s m o C e n t r o o í i c i a l : U n a 
c o p i a de l a c t a de c o n s t i t u c i ó n de l a M e -
sa y u n t e s t i m o n i o d e l a c t a de v o t a c i ó n . 
C t í a r í í ) . — A l p r e s i d e n t e de l a J ú u l n 
C e n t r a l . — M a d r i d . (Se e n t r e g a r á en la 
el a l c a l d e s e ñ o r P e r e d a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s ) : U n cert i tf i 
c a d o d e l e s c r u t i n i o . 
Q u i n t o . — A l s r c i e t a r i o de l a J u n t a cen-
t r a l . ( E n l a m i s m a A d m i n i s t r a c i ó n d e Co-
r reos) : U n a c o p i a de l a c o n s t i t u c i ó n de 
Mesa y u n t e s t i m o n i o d e l a c t a de vota. 
f f l á n c h e z ; d o n M a n u e l D í a z M a r t í -
¿Von F l o r e n c i o C e r u t i y d o n J o s é 
' • L d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s . ' D o n 
1^ pereda E l o r d i , a l c a l d e de es ta 
i y don E d u a r d o G a r c í a d e l R í o 
L e o p o l d o G u t i é r r e z , conce j a l e s y 
Icalíte de este e x c e l e n t í s i m o A y u n t á -
i s ^ 
s E S I 0 N E S M U N I C I P A L E S 
s u b s i d i a r í a de a y e r . 
preside 
v asisten l o s conce ja les s e ñ o r e s 
Mateo , M é n d e z , A r c e , S i e r r a , 
(n l lantes , A r r í , L a v í n , M a ñ u e c c . 
pjla, ( ióru t 'Z d o n G e r v a s i o ) , Ja 
flasuso. 
mi y ap rueba i ' l a c t a de l a a n t e r i o r c í o » . 
N i n g ó n g u a r d i a , n i o t r a s p e r s o n a s q u t 
l a i . 
onstrueeiójj 
truceión | | 
•'e la zunií 
uerda riel ^ 
de la llene 
•ros 1 y h 
"'.etállciM qua 
' a(:10 de botaíl 
siruidos m m 
-creto vvMxkn 
• ''xpfclionté ¡ii.| 
ia de la mM 
idéntica opeiu 
He trente a lasj 
la factoría. 
J ierno. 
ejo ha recibii! 
i que vav; 
le autori'J 
< in i i íe ídu. 
aurista. 
u d 
y media de Ifl 
VURISTA, Burl 




icompaña/ ia itej 
A G U A 
íflinbi'" s.- ¡ i p r u e b a n dos exped i en -
•'^xem'-iiini's df> mozos. 
A i c a l d i a . 
Cnerda no m o s t r a r s e p a r t e , s i n re-
jtiar a la i n d e m n i z a c i ó n c i v i l , en l a 
Crecida p o r el J u z g a d o de l Es te , 
¿orlo de 7C;:» sacos e n l o s s ó t a n o s de l 
¿do de la. E s p e r a n z a . 
D E S P A C H O O R D I N A R I O 
j;1 sobre l a mesa el fijar el sue ldo 
fentario a l c o n t a d o r , en u n d i c t a 
niiH pi-csfuta la C o m i s i ó n 'de D a -
la X 
C o m i s i ó n de Obras-
apriH'lia a n t o r i / a r a d o n J o s é de l a 
U i i , para ipie r e f o r m e l a t í f achadas 
:;, casa n ú m e r o I de la ca l le de los 
¡OS M á r t i r e s . 
ion An ton io M a r t í n e z , p i d e u e r m i s o 
i lo aper tu ra de huecos en la casa 
;] de la ca l le de S a n t a C l a r a , 
[j? le cencede. 
pei*mite a l , s e ñ o r a n t e r i o r m e n t e 
lado que i n s t a l e u n m i r a d o r ¡en u n a 
L i le la calle de Cas t e l a r . 
fpara que e f e t c ú e r e f o r m a s en la p l a n 
ibiijii ile la casa i n i m e r o s 7 y ^ de la 
prá , se ennviene en a u t o r i z a r a d o n 
mn Lanza. 
ivda por . ' i i t r i a d a la C o r p o r a c i ó n d - | 
Bcrte a «pa- a sc i enden l a s c u e n t a s d " 
ia ! i " ha, por a d m i n i s t r a c i ó n d u r a n 
l'OS BÍ.et'' d í a s u l l i m o s . 
C o m i s i ó n de Benef icencia , 
lijiiedá sulíi'.' la mesa un d i c t a m e n re 
^ H E las bases para , e l n o m b r a u n e n 
Éj'Seis p r ac t i c an t e s . 
. Los n i ñ o s que h a n de ir a l 
Sanator io de F e d r o s a . 
k Condsi 111 a U t e r i o r m e n t e c i l a d a . 
m\n otro d i c t a m e n r e l a c i o n a d o con 
niños (pie h a n de ser e n v i a d o s a l Sa 
¡torio m a r í t i m o d i ' l ' . -drosa . 
[En dicho expedien te se fija el m i m e r o 
doce n i ñ a s y trece v a r o n e s , con op 
íill'al d is f ru te de 
¡H Sanatorio. 
iseñAr Arce s u p l i c a se a u m e n t e en 
Me el i i inuei 'o de d i e h a s p l a z a s y í t le 
í aunque no f i g u r a c a n t i d a d en los 
niojtos la C o m i s i ó n d é H a c i e n d a 
aete la s i m i a necesa r i a p a r a lo su 
n o sean l a s y a r e f e r i d a s , p o d r á n e n c a r 
g a r s e de e s t á g e s t i ó n , p u e s a e n t r e g a de 
los p l i e g o s e l ec to ra l e s c o r r e s p o n d e ha-
c e r l a , p o r i m p e r i o de l a l e y , a l o s p r e s i 
den tes e i n t e r v e n t o r e s , y , en defec to de 
estos ú l t i m o s , c o m o y a 'hemos d i c h o , a 
l o s a d j u n t o » . 
J u n t a m u n i c i p a l del Censo. 
EJ s e ñ o r p r e s i d e n t e d e esta J u p t a re 
c u e r d a a los voca les de l a m i s m a ( p r o -
p i e t a r i o s y sup len te s ) q u e t i e n e n q u e p e r 
sona r se n i a ñ a u a . a l a s seis d e d a m a ñ á n a . 
en e l S a l ó n de ac tos d e l A v u n í a r n i e n l o , 




c r i e se life 1 
a \ oiia. piUp 
lite ..IIMII.HI'' 
nía ñaua en 
otos, para PJ 
ores-, al M 
, i i r . tic L.fíW 
<\ már. ¡I ''"'"I 
j i anu Ivir-
L a s e s tr idenc ias de Marce l ino Domingo . 
M A D R I D , dO.—Dicen de T o r t o s a <|ue en 
a q n e a l l p o i d a c i i m t u v o l u g a r u n m i t i n 
e l e c t o r a l o r g a n i z a d o p o r los e l e m e n t o s 
( r e p u b l i c a n o s q u e s i g u e n a M a r c e l i n o 
D o m i n g o . 
E n á J i a b l ó . el c a n d i d a t o r a d i c a l en 
t é r m i n o s de g r a n v i o l e n c i a , p u e s d i j o 
que p a r a a l c a n z . i ' el t r i u n f o de su ac t a 
a p e l a r í a , s i e r a p r e c i s o , a t e n t a d o perso-
n a l y a l i n c e n d i o de las casas de los ca 
c iques . 
A la s a l i d n del i m l i n se r e p a r t i e r o n 
h o j a s c o n t r a M a r c e l i n o D o m i n g o , l o que 
m o t i v ó a l g u n o s i n c i d e n t e s y co l i s i ones . 
L a o p i n i ó n sensa ta c e n s u r a estas es 
t r í d e n c i a s y e x a b r u p t o s d e l ex d i p u t a d o 
r e p u b l i c a n o , q u é le r e s t a n p r o b a b i l i d a -
des para , el i r i n r i f o de su c a n d i d a t u r a . 
Dice «El Delbate». 
' ( " .órnenla e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p e r 
el s e ñ o r Alba, en V a l l a d o l i d y d ice que 
f u é u n d i s c u r s o ' n o solamente, d i r i g i d o a 
sus el.etcores, s ino a t o d a E s p a ñ a . 
A g r e g a (|u.-, a j u z g a r p o r l a s m a n i f e s 
t ac iones del ex m i n i s t r o l i b e r a l , su o r a 
c i ó n f u é u n a o s a d í a o u n a ficción. 
Recoge p á r r a f o s d e l a l u d i d o d i s c u r s o 
l a e s t a n c i a en refe- e n los que el s e ñ o r A l b a q u i s o a p a r e c e r 
c o m o h o m b r e s i n c e r o , p e r o no lo l o g r ó 
— a ñ a d e , p o r q u e p r e c i s a m e n t e el p r i n -
c i p a l de lec to de sus p a l a b r a s fué l a i n 
s i n c e r i d a d . 
E x p l i c a n d o u n a r e t i r a d a . 
E l p e r i ó d i c o « L a A c c i ó n » p u b l i c a u n a 
ex tensa c a r t a del c a n d i d a t o m a u r i s t a 
p o r C i u d a d iRea|1, d o n F e r n a n d o Tefe-
r i n a , e x p l i c a n d o l a s ve rdaderas ! ( a n s a s 
de la r e t i r a d a del s e ñ o r Gasset. 
A f i r m a q u e n o se debe a que se b a y a 
c h i q u i l l o s a Pfi g a s t a d o d i n e r o . 
D i c e que l a p r i m e r a vez q u e el s e ñ o r 
Gasset f u é d i p u t a d o p o r C á c e r e s f u é con 
id a p o y o de l o s c o n s e r v a d o r e s , d e s p u é s 
s a l i ó con l a i n t l i i i ñ c i a o f i c i a l y p r o m e s a s 
que n u n c a se h a n v i s to c u m p l i d á s . y a l 
v e r que el s e ñ o r ( iasset firmaba e l do 
c i m i e n t o de l a s I z q u i e r d a s le ha v u e l t o 
l a e s p a l d a . 
P r o p a g a n d a m a u r i s t a . 
A las diez y m e d i a se ha ce l eb rado en 
el C e n t r o ' M a u r i s t a del d i s t r i t o del H o s 
p l t a l , u n ac to de p r o p a g a n d a l e c t o r a l . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a d o n M a -
n u e l M a u r a y o t r o s o r a d o r e s . 
T o d o s f u e r o n m u y a p l a u d i d o s . 
señar Mateo , p ide que se ab ra u n a 
Wlpción p a r a que se costee t a n her-
labor entre los v e í a n o s a l t r u i s t a s 
18 l indad y pm-da. n - m i t i i ^ e u n m í 
' t e r m i n a d o de 
i geno r Pelaivo se m u e s t r a de .•cuer-
loon H s e ñ o r M a t e o y con que sea a u 
fíntada la c i f ra de n i ñ o s d e s t i n a d o s a 
Sanatorio, y a que—dice—- es{ u n 
proeK) ve rdade ramen te r i d í c u l o , t e n i e n 
W cuenta lo que es h o v en d í a n ú e s 
Bjub l icac ion . ' ' • 
Slse.ñor l . a v i n , po r la C o m i & l ó n de fíe 
P^cia, do-i' i |ue le es a l t a m e ' i l e s i m -
P la idea y c o n s i d e r a m e z q u i n o el 
" " • l " ile idazi is p r o p u e s t o 
pppuéfí de i n l e n v e n i r los s e ñ o r e é Jado 
I " i ' i , se a n i c r d a el que sea f i j ado en 
fjjto el m í n t e r o de n i ñ o s que v a y a n a 
v v . v v v . ^ v v ^ 
. ESTA ESTA-
DE BUÍíG08' 
J ESTROS CO 
, h EVITAR 
I I O N E S . 
m 
•""•fu-nía n i ñ o s y c incuen ta , n i ñ a s 
^ b i é n se c o n v i e n e en a b r i r u n a sus 
¡ W n p o p u l a r c o n d i c h o ob je to . 
Asuntos sobre la mesa . 
I"'la, i n m i s i ó n de O b r a s q u e d a n u e v a 
Ete solm- i ; , mesa, el conceder p e r m i 
1,1 'Ion . la ime R i h a l a y g u a p a r a refor-
"Hii casa, en la r a l l e de A n t o n i o de 
"ehesa. 
Proposic ione3. 
asan var ias a l a s C o m i s i o n e s n spec 
3 nrmadas po r v a r i o s s e ñ o r e s con 
pws y q,|p t i e n e n r e l a c i ó n c o n ruejo 
'en el I r a / a d o u r b a n o . 
Ruegos y preguntas , 
' ( " " i l a n va r io - , los s e ñ o r e s M a ñ u e -
"ateo, M é n d e z , C o r r o , fPe layo , \'«'¡ 
'•'^^oio \ Gi imez ( d o n G e r v a s i o ) , 
' I ' i ' eontes)a a m p l i a m e n t e l a 'All 
Gran Casino. 
HOY S Á B A D O — 6 ta rde . 
C i n e m a t ó g r a f o : L A N U R V A S E N D A , 
c o m e d i a en dos par tes . 
E L M I S T E R I O D E L V I E J O C A S T I -
L h O , nove la en t res par tes . 




y se l e v a n t a 
fl»1 hora de 
lo s e s i ó n a los t res 
l aberse c o m e n t a d o . 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l . 
di(iú 
T n s t r u c c i o í i e s p a r a los presi-
\i,1„ dentes y a d j u n t o s . 
J!a,ll;|. 1 de i u n i o , de siete a ocho de 
• s'' c o n s t i t u i r á n las Mesas 
i ra'ftS en l í i t IO/M)IÍ'« ^Ast . inados a l 
D E MOLLEDO 
S e ñ o r d i r e c t o r de É L PUEBÍ.O CVNTAHHO. 
M u y s e ñ o r m í o : E n e l p e r i ó d i c o de su 
d i g n a d i r e c c i ó n , fecha de h o y , he v i s t o 
u n c o m u n i c a d o « D e M o l l e d o » , en el c u a l 
a l h a b l a r de a s u n t o s e l ec to ra l e s se o c u 
p a de m i pe r sona , en t r e o t r a s , y l i m i 
t á n d o m c a lo ip ie a m í se r e f i e re he de 
cer cons t a r . • - . 
l ' r i m e r o . — Q u e no he t e n i d o i n t e r c u 
c i ó n n i c o n o c i m i e n l o de losl c o m u n i c a 
dos [ u i b l i c a d o s en « L a A t a l a y a » , con el 
t í t u l o «De. Mol ledo .» , y firmados p o r el 
c o r r e s p o n s a l has ta que. l e l ie l e í d o en d i -
V^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV^X^^VVVVVVVVVV 1 W W W W W W V W W V W W W W V W W V W W W V l ' W W W W V W W W • v v v w v w w v w i WWWVWVWVWXV\V VWVV VWVlVWVv ó 
I . • . .. f ^ 
T e r c e r o . — A n g e l e t e p r e n d e u n p a r do- r e q u i s i t o s necesa r io s p a r a su c o n c e s i ó n , o 
• b le , sobe rb io . s i , t e n i e n d o defectos, é s t o s se subsanasen 
i D e s p u é s de u n a f a e n a b u e n a , me te u n a an t e s de q u e se r e a n u d e n l a s a u l o r i z a -
c s t o c a d a que m a t a . c ionee, o c u p a r á n l o s p r i m e r o s l u g a r e s y 
C u a r t o . — G a o n a b a n d e r i l l e a a d m i r a b l e . s e r á n c o n s i d e r a d a s p r e f e r e n t e m e n t e , den 
m e n t e , s o b r e s a l i e n d o u n p a r e s tupendo , t r o de l s egundo semestres . 
Con l a m u l e t a , a los a co rdes de l a m ú -
s ica , u n a f aena g r a n d e , q u e c o r o n a con 
m e d i a e s tocada ^estupend/a. ( G r a n o v a 
c t ó h , dos o r e j a s y e r a b o . ) 
Q u i n t o . — L a f a e n a de P a c o M a d r i d es 
desconf i ada , y d e s p u ó s de u n p i n c h a z o , 
descabe l la . 
S e x t o . — A n g e l e t e hace u n a f a e n a bue 
na , v t e r m i n a con u n a e s tocada m a l a . 1 
E N A R A N J U E Z 
L o s dos Be lmontes y S a l e n . 
. . V R A N J G K Z , 30 .—En l a c o r r i d a de h o y 
h a n a l t e r n a d o H e l m o n t e , Sa le r j l i ¡J I ' " ! 
m o n t i t o . 
I ' r i m e i o . . . 'Helmonte hace u n a l a , ;u i 
i / ba 
sita» 
A las ocho, c o m e n z a r á l a v o t a - cho p e r i ó d i c a 
s e g u n d o . — Q u e a p o y o l a s c a n d i d a t u r a s 
PELAYO 6UILARTE 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de 
lo s n i ñ o s . C o n s u l t a de 11 a 1 y de i a 5. 
A t a r a z a n a s , 10, s e g u n d o . — T e l é f o n o 6-56. 
T E A T R A L E R I A S 
Un estreno de Luca de Tena. 
POR TELÉFONO 
M M > R 1 D , 30 .—En e l t e a t r o I n f a n t a 
ü™}* I ^ & i ^ É ' 1 ^ P 1 ^ ^ 0 }"Í:](K Isabel se. h a e s t r e n a d o u n e n t r e m é s t i 
t i l l a d o « E d u a r d o y su ' v e c i n a » , o r i g i n a l 
de J u a n I g n a c i o L u c a de T e n a . 
La, o b r i t a fué a p l a u d i d a . 
— ¿ D e m a n e r a que son facc iosas y se complace usted en pres id i r l a p r i m e r a 
s e s i ó n . 
Poco a poco. S e r á n facc iosas a par tir de l a s e g u n d a . 
VWWWWWW/VVV\WWWWA/WWWWWWVVVVX VWWV WXW/VWWWWWWWVWWVWVVV\ XWW'V «A WV/VV\ w v 
fe m e cons t a h a s ido s o r p r e n d i d a , p o d r á 
d e c i r c ó m o y de q u i e n le h a r e c i b i d o , y 
le a g r a d e c e r é l o l i a g a a s í , p a r a p o d e r 
a c l a r a r q u i e n o q u i e n e s son l o s que se" 
v a l e n de t a n ba jos m e d i o s p a r a m o l e s 
t a r , s i n finalidad p r á c t i c a n i n g u n a ; a 
q u i e n no se o c u p a de el los. 
J u l i o de Polanco-
S a n t a n d e r , 30 de m a y o de 1919. 
« * » 
A c o g e m o s c o n m u c h o g u s t o e n estas 
c o l u m n a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s de d o n 
J u l i o P o l a n c o . 
E n c u a n t o a l a a c l a r a c i ó n que este se 
h o r nos , p i d e en s u e sc r i t o , s ó l o h e m o s 
de r econocer , p o r e l m o m e n t o , a n t i c i p a n 
do q u e t e n e m o s u n e s p e c i a l ' i n t e r é s en 
que las cosas q u e d e n en s u l u g a r , que , 
e f e c t i v a m e n t e , h e m o s s i d o s o r p r e n d i d o ^ 
A s í l o d e c l a r a t a m b i é n n o b l e m e n b í e l 
s e ñ o r P o l a n c o y esta es p a r a n o s o t r o s l a 
m e j o r e x p l i c a c i ó n de l a p a r t i c i p a c i ó n que 
h e m o s t e n i d o en e l a p u n t o r f to t iv i UeJ 
presen te c o m u n i c a d o . 
POR TELÉFONO 
F e s t i v a l a r t í s l i c o . 
B A R C E L O N A , 3 0 — H o y , a l a s seis di 
l a t ^ r d e , t u v o e f e c t o ' e n ei « F o y e r F r a n 
c a i s » u n f e s t i v a l a r t í s t i c o o f r e c i d o a los 
so ldados d e s m o v i l i z a d o s de l o s e j é r c i t o s 
a l i a d o s y m á s p a r t i c u l a n n e n t e a l o s vo -
l u n t a r i o s e s p a ñ o l e s . 
E l l o s y sus f a m i l i a s e s t á n i n v i t a d o s a 
esta fiesta, que p r o m e t e e s t a r m u y c o n 
c u r r i d a . 
L o s m a q u i n i s t a s nava les . 
L a S o c i e d a d E s p a ñ o l a de m a q u i n i s t a s 
n a v a l e s 'ha e n v i a d o a l p r e s i d e n t e de] 
Conse jo d e m i n i s t r o s el s i g u i e n t e t e l e g r a 
m a : 
« A p r o v e c h a n d o l a v i s i t a a V . E . do Jos 
r e p r e s e n t a n t e ^ de A s o c i a c i o n e s M a q u i 
n i s t a s e s p a ñ o l e s , r o g á r n o s l e se s i r v a ac-
t i v a r r e g l a m e n t a c i ó n de l t r a b a j o a b o r 
d o y d a r a p r o b a c i ó n a o t r o s p r o y e c t o s 
s o m e t i d o s a G o b i e r n o s a n t e r i o r e s sobre 
M o n t q p í o M a r i t l m o . \ ac iona , l ,y m o d i l i 
c a c i ó n de l a l'ey de c o n t r a t a c i ó n , de do 
t iu - io i i c s .—iPres idcu te ü c c i U e n L a l , l . e o m - . 
ü o t u r a ei aumento be ios a l q u i l a r e s 
L a C o m i s i ó n de p r o p a g a n d a de l a 
UnLüin G r e m i a l e s t á o r g a n i z a n d o u n a 
a s a m b l e a , c u y a f e c h a se a n u n c i a r á u p o i 
t u n a m e n t e , p a r a u l t i m a r de ta l l e s q u e to-
d a v í a f a l t a n p a r a e l é x i t o de l a c a m p a 
ñ a q u e c o n t r a e l a u m e n t o de los a l q u i l e 
res v i e n e r e a l i z a n d o d i c h a C o r p o r a c i ó n , 
l a c a n d i d a t u r a i n t e g r a d a p o r d o n Ral- , 
E l colegio ae Abocados-
P r o m e t e n ser m u y r e ñ i d a s l a s e leccio-
nes que se c e l e b r a r á n e l d o m i n g o y i u 
nes p r ó x i m o s ' e n el Coleg io de A b o g a d o s 
p a r a l a r e n o v a c i ó n de c a r g o s de s u J i m 
t a d i r e c t i v a , t o d a vez q u e en f r en te de 
l a c a n d i d a t u r a i n t e g r a d a p o r d o n R a i -
m u n d o P u i g y D u r a n , decano ; ; d o n L u i s 
S e r r a h i m a , d i p u t a d o p r i m e r o ; d o i i E r a n 
c isco de i A . R i p o l l , d i p u t a d o t e r ce ro , y 
d o n J o y é N o l l a y B a d í a , s e c r e t a r i o , se 
p r e s e n t a o t r a en l a que se p r o p o n e a d o n 
J u a n M a l u q u e r y V i l a d o t c o m o a deca-
n o y a d o n A i p a d e o H u r t a d o , d i p u i a d o 
t e r c e r o , s i e n d o los m i s m o s que en l a 
o t r a los d i p u t a d o s p r i m e r o y s q ^ r e i a r i o . 
A j u z g a r p o r las . n o t i c i a s q u e se t i e -
n e n , " v o t a r á . este a ñ o l a m a y o r í a de los 
a b o g a d o s de este C o l e g i o . 
Sobre u n probable c r i m e n . 
A c e r c a de. l a a c c i d e n t a d a m u e r i e de 
d o n J u a n M a r s , que t a n t o p r e o c u p ó . en 
u n p r i n c i p i o Ja a t e n c i ó n p u b l i c a p o r 
creerse firmemente se t r a t a b a d é u n c r i -
m e n , debemos coms igna r que 'se h a 
e fec tuado p o r fin l a e x l i u m a c i ó n d e l ca 
d á v e r , d e n e g a d a a l p r i n c i p i o p o r -d j u e z 
de i n s t r u c c i ó n de Gandesa , a l e g a n d o que 
l o p r o h i b e l a l e y de h i g i e n e . 
De esta d e l i g e n c i a n o h a p o d i d o d e d u 
c i rSe n a d a en c l a r o p o r h a l l a r s e e l ca 
d á v e r . e n es tado de c o m p l e t a descompo-
s i c i ó n , c e r t i f i c a n d o l o s forenses que las 
h e r i d a s e r a n e ros iones p r o d u c i d a s a l 
cae r de l t r e n , s i n que e s t a o p i n i ó n h a y a 
satisfecdio a l m é d i c o de l a f a m ü l a , que , 
c o m o es s a h i d o , f u é a A n s ó a c o m p a ñ a n 
d o a u n h e r m a n o d e l i n t e r f e c t o . 
R e c o n o c i d o e l t ú n e l a 2,85 m e t r o s de 
a l t u r a , se h a l l a n h u e l l a s o r o z a d u r a s e j i 
u n a e x t e n s i ó n de d i e z a doce m e t r o s , y 
de e l l o deducen los q u e c reen en l a t x i s 
t e n c i a de u n c r i m e n , que a l g u i e n sosLe 
n í a a l c u e r p o de l a v í c t i m a , p u e s i .o p u -
do i r t a n t o t i e m p o r o z a n d o p o r l a s j a i» ; 
des de l t ú n e l s i n caer . 
E l h e r m a n o de l a v í c t i m a a segu ra que , 
a u n q u e es c i e r t o que se >ha e n c o n t r a d o 
e l cheque c a n j e a d o p o r u n a c a r t a , t a m 
M é n l o es que e l i n t e r f e c t o h a b í a c a m -
b i a d o u n b i l l e t e de m i l pese tas p o r ocho 
d e v e i n t i c i n c o , n u e v o s estos ú l t i m o s de 
lo s cua l e s s ó l o f u é ¡ h a l l a d o u n o . 
Se b a s a n t a m i b i é n p a r a smponer ,1a 
e x i s t e n c i a de u n c r i m e n e n e l d e t a l l e d e l 
c i n t u r ó n c o r t a d o en u n t e r c i o y c u y o 
cotrte !coincic!)e c o n e l a g u j e r o o b s e r v a 
do en l a s o t r a s p r e n d a s . 
que se h a n hecho ac raedores l o s a n i m o 
sos m u c h a c h o s que en H a r a c a l d o nos re-
p r e s e n t a r o n , 
Y a h í v a e l p r o g r a m a : 
A l a s c u a t r o de l a t a r d e s a l d r á l a co-
m i t i v a d e l d o m i c i l i o s o c i a l (casa « M o j a » ) , 
a c o m p a ñ a d a de u n a o r q u e s t a , que i r á 
a m e n i z a n d o e l r e c o r r i d o h a s t a Cabo M a 
y o r , l u g a r s e ñ a l a d o p a r a c e l e b r a r l a 
t ies ta . 
C o n s i s t i r á é s t a en u n a n i m a d o b a i l e y 
u n a m e r i e n d a p o p u l a r , q u e se s e r v i r á de 
seis a seis y m e d í a de l a t a r d e y d e s p u é s 
de u n descanso p r u d e n c i a l se c o n t i n u a r á 
el b a i l e h a s t a l a s n u e v e de !a n o c h e . 
A l a s s e ñ o r i t a s que a c u d a n ¿i este í e s -
ti1 v a l , se l a s o b s e q u i a r á c o n r a m i l l e t e s 
de f lo res , y l a c r G i m n á s t i c a » se c o m p l a c e 
r í a y h o n r a r í a en q u e se d i e r a n -por i n v i -
t a d a s a l ac to c u a n t a s e n t i d a d e s d e p o r t i -
vas e x i s t e n en l a l o c a l i d a d y a los d e p o r 
t i s t a s q u é s i m p a t i c e n c o n l a e n t i d a d o r 
g a n i z a d o r a . » 
* * * 
C o m o t e n e m o s í m u n c i a d o , m a ñ a n a se 
c e l e b r a r á l a c a d i e r a i n f a n t i l , o r g a n i z a d a 
p o r l a « U n i ó n M o n t a ñ e s a » . 
A n o c h e q u e d ó c e r r a d a l a i n s c r i p c i ó n , 
a l c a n z a n d o m i n ú m e r o e l e v a d í s i m o de 
c o r r e d o r e s : ¡60 « p e q u e s » , c a r o s l e c t o r e s I 
Segundo , f o g u e a d o v r e t i r a d o a l co 
n a l . 
S e g u n d o bis . S a l e r l t i r a a a l i ñ a i y se 
d. shacc de su e n e m i g o de u n m a n d o b l e . 
Tercero.—--iBehnonti to m u l e t e a descon 
l i a d o , s e ñ a l a t r e s p i n c h a z o s , a t i z a m e d i a 
e s tocada y descabe l la . 
C u a r t o . - I h - j i i o n t e hace u n a f a e n a i m 
p r o p i a de é l , y t e r m i n a de n n gol le ta / .o . 
C m i ' í l 0 ' - — S a l e r i p r e m l p t r e s p a r e s . 
M u l e t e a m a l , y d e s p u é s de media , esto 
c a d a c a í d a , descabe l la . 
S e x t o . — L a f aena de. B e l m o n t i t o es so 
s í s i m a y a c a b a con el a b u r r i m i e n t o d e l 
p ú b l i c o , " u n a es tocada m a l a q u e b a s t a . 
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D I A M A Q D E T O D A S L A S M E J O R E S 
r l ^ W U w # , » * « M A R C A S » ' , ' » ' • • 
PIANOS antomáticos B A L D W I N 
> $ 1 114.1 Í ^ R F E G T Ú - Í r « a T i r . " ' ^ : 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
V. mito M \ hcalaeH. I M M n 
I N G E N U O A B O R D O 
Más de 1 0 0 víctimas. 
POH TELÉFONO 
- M A D R I D , 30. 
U O M ' H A Y . — S é ha d e c l a r a d o u n i n -
c e n d i o a b o r d o del « A n í i r a l Conde)» , q u é 
8G d i r i g í a a I n d o c h i n a . 
E n t r e l a t r i p u l a c i ó n c u n d i ó el p á n i c • 
y m u c h o s se a r r o j a r o n a l m a r . 
R e s u l t a r o n m á s de c i e n v í c t i m a s . 
m m m i m m 
H a c i a u n a n u e v a R e p ú b l i c a . 
Z U R I C T I . — ¡ L o s c e n t r o s g u b e r n a m e n t a 
les a l e m a n e s no o c u l t a n l a s i n q u i e t u d e s 
que les p r o d u c e n l a s t e n d e n c i a s s e p a r a 
t i s ta f j m a n i f e s t a d a s desde h a c e a l g ú n 
t i e m p o en l a p r o v i n c i a r e n a n a e i n c l u s o 
en W e s t f a l i a . 
El « R e i n n e s d i e Z e i t u n g » , ó r g a n o so-
c i a l i s t a de C o l o n i a , d i ce : 
« E s p o s i b l e que d e n t r o de a l g u n o s d í a s 
l a p r o v i n c i a r e n a n a de je de ser p r u s i a 
n o . p r o c l a m e s u i n d e p e n d e n c i a y o r i e n t e 
c l a r a m e n t e su p o l í t i c a h a c i a F r a n c i a » 
E l « E c o des G e g g e r m v a r t » , que se p u -
b l i c a eii A i x l a Chape l l e , a f i r m a , de m a 
ñ e r a a b s o l u t a , que l a p r o v i n c i a r e n a n a 
e s t á d e c i d i d a a s e p a r a r s e de P r u s i a , q u e 
es l a c ausan t e de t o d a a l a s d e s g r a c i a s 
de A l e m a n i a y o u y o e s p í r i t u p e r n i c i o s o 
pe r s i s t e , a pe sa r de l a r e v o l u c i ó n 
C o m o r e c i e n t e m e n t e [ha e n t a l l a d o , un 
m o v i m i e n t o a n á l o g o en el p a l a t i n a d o , . Se 
c o m p r e n d e q u e e l G o b i e r n o d é Sche ide 
m a n n se m u e s t r e i n q u i e t o . C o n v i e n e ecn -
ceder a estos p r o y e c t o s de e s c i s i ó n u n a 
h n p o t r a n c i a m a y o r , c u a n t o su r e a l i z a 
c i ó n p o n d r í a a F r a n c i a a l a b r i g o de l a s ' 
t endenc i a s a g r e s i v a s de se a l i m e m a n y a 
e n c i e r t a s esferas a l e m a n a s . 
D i c e n d o B a s i l e a que , s e g ú n u n t e l e g r a 
m a de E l b e r f e l d , d i r i g i d o a l a ' ¿ G a c e t a 
de F r a n c f o r t » , se a n u n c i a l a c r e a c i ó n de 
u n a R e p ú b l i c a r e n a n a , p a r a l a q u e se 
t r a b a j a a c t i v a m e n t e . Se h a n f o r m a d o Co-
t m i t é s en n u m e r o s a s c i u d a d e s r e n a n a s , 
A p a r t i r d e l d í a 10 de l p r ó x i m o j u n i o , que l a b o r a l ) s i n descanso. 
N o p o d e m o s c o n t i n u a r e s c r i b i e n d o s i n s e g ú n se ha d i spues to p o r l a A l c a l d í a , E l p a í s r e n a n o r e i v i n d i c a - e l d e r e c h > 
t r i b u t a r u n c a l u r o s o a p l a u s o a l a e n t i t o d a s l a s m o t o c i c l e t a s que c i r c u l e n des- de e j e rce r su i n f l u e n c i a sobre el es table 
d a d o r g a n i z a d o r a p o r e l é x i t o a l c a n z a d o , p r o v i s t a s de s i l e n c i a d o r y o h a p a de, pe r c i m i e n t o de l a s r e l a c i o n e s r e n a n a s c o n 
que d e m u e s t r f , p o r u n l a d o e l a m b i e n t e m i s o , s e r á n c a s t i g a d a s sus d u e ñ o s se e l e x t r a n j e r o . 
d e p o r t i v o que y a exis te en n u p í t f r a c i u - e n t i e n d e ) , con c i n c u e n t a pesetas l a p r i L a c e u s t i ó n co lonia l a l e m a n a , 
d a d y l a s i m p a t í a c o n que c u e n t a n l o s m e r a vez. Si r e i n c i d i e r a n , se es r e t i r a B A S I L E A . — L a A g e n c i a W o l f f d i c e q u e 
i i u n i o n i s t a s » . ' jé e l p e r m i s o p a r a c i r c u l a r . u n c a p í l n l o de l a s c o n t r a p o s i c i o n e s a le 
L a m e t a e s t a r á a c o r d o n a d a p o r l o s ex- E l Municigip s e r á i n f l e x i b l e en la adop m a n a s c o n t i n e , respetco de l as c o l o n i a s 
p l o r a d o r e s , d á n d o s e l a s a l i d a a l o s con c i ó n de estas m e d i d a s . la siguiente p r o p o s i c i ó n : 
LAS MOTOCICLETAS 
c u r s a n t e s a l a s d iez y m e d i a ( u n poco 
t a r d e a n u e s t r o j u i c i o , d a d o e l c a l o r que 
y a padecemos) y c u i d a n d o d e l o r d e n de 
l a p r u e b a l o s jueces l i j o s y v o l a n t e s . 
L o s o r g a n i z a d o r e s n o s r u e g a n i n d i q u e 
m o s a l o s s e ñ o r e s Sa las , T o c a , R e c a l d e , 
D iez , Casuso, L o s a , C r u z y Sole-3, se per -
sonen en l a m e t a a l a h o r a de s a l i d a m e 
d i a h o r a an t e s los c o r r e d o r e s y u n a ¡ o s 
jueces fijos y v o l a n t e s . 
FUTBOL 
E l a R a c i n g » c o n t i n ú a i hac i endo ges t io 
j u g a r a m e d i a d o s , con l a « s e l e c c i ó n a l i a 
d a » , « A r e n a s » , « D e u s t o » y « E r a n d i o » . 
Este ú l t i m o q u i z á l u c h e m a ñ a n a . 
CONVOCATORIAS Y RE OS 
U n i o n c i c ü s t a m o t o r i s t a 
s a n t a n d e r i n a . 
Se r u e g a a los s e ñ o r e s de l a J i m i a d i 
r e c t i v a y de l C o m i t é o r g a n i z a d o r del 
c a m p e o n a t o de E s p a f i a , se s i r v a n a s i s t i r 
a l a r e u n i ó n q u e t e n d r á l u g a r h o y , s á -
bado , a l a s ocho y m e d i a de l a n o c h e , en 
e l P u e n t e , 1, d u p l i c a d o . 
S U C E S O S D E A Y E R 
M o r d i d a por u n caballo-
A y e r t a r d e , a l p a s a r - p o r l a ca l le de la 
C o n c o r d i a , u n a m u j e r l l a m a d a C l o t i l d e 
M i g u e l , d o m i c i l i a d a en e l p u e b l o de So-
to l a M a r i n a , fué m o r d i d a en el ura/.o 
i z q u i e r d o po r un caba l l o , ¿pie e u g a í í c h a -
do a u n c a r r o , se h a l l a b a p a r a d o I r e n l e 
a l n ú m e r o 11 de d i c h a ca l le . 
L a m e n c i o n n d a m u j e r fué a s i s t í d 4 en 
asa de S o c o r r o , c u r s á n d o s e p o r la 
i a • m u n i c i p a l l a o p o r t u n a der ru í^ 
Cosas de •nujOreg, 
A y e r la C u a r d i a m u n i c i p a l d e m ó i c i o 
n t r e s m u j e r e s l l a m a d a s Rogel ia . A l o n s o , 
M a r í a R e v i l l a y M a r í a L e ó n , l a s cua les , 
en l a ca l le do" C i sueros , d o n d e h a b i t a n 
c u e s t i o n a r o n y se f u e r ó n a l a s ) l anos . 
r e s u l t a n d o u n a de e l l a s c o n u n a n r n t u 
s á ó n en e l , m u s l o derecho , de l a que fué 
.•urada en, l a C a s a de S o c o r r o . , 
C o n t r a l a h i g i e n e . 
P o r la ( i u a r d i a m u n i c i p a l f u é de r iun -
c i a d o el p a t i o de l a casa n ú m e r o '3 de l a 
L a c u e s t i ó n c o l o n i a l d e b e r á ser e n v i a -
i j a a u n a C o m i s i ó n e spec ia l . 
E s t a p r o p o s i c i ó n se ba sa e n el s é p t i m o 
de l o s ca to rce p u n t o s de W i l s o n que p r o 
m e t e l a r e g l a m e n t a c i ó n i m p a r c i a l de t o -
das l a s cues t iones c o l o n i a l e s . 
(Es ta r e g l a n i e n t a c i ó n n o s t e r á p o s i b l e 
s i n o i r a a m b a s p a r t e s . L a C o m i s i ó n de 
b e r á ser m i m b r a d a p o r l a s dos p a r r e s i n -
teresadas . 
Pablo Pereda Elordi. 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los n i -
ñ o s y d i r e c t o r de l a G o t a de Leche . 
C o n s u l t a do 12 a 2 . — B U R G O S . 7. 3 . ' 
NUEVA REVISTA 
V e n c i d a s l a s d i f i c u l t a d e s c o n que se 
t r o p e z a d a p a r a a d q u i r i r p a p e l C o u c n é e n 
c a n t i d a d su f i c i en te ; en l a p r ó x i m a s e m a 
n a a p a r e c e r á el p r i m e r n ú m e r o de, « L a 
( i r a l i c a » . 
E n este p r i m e r n ú m e r o figurarán c i n 
co p r e c i o d a s f o t ó g r a f í a s i d e l C r i s t o de 
L i m p i a s , o b t e n i d a s c o n d i f e r e n t e s l uces 
' P o r t r a t a r l e ,1 , . a s u n t o s i m p o r t a r . t e s , se 11','1117 ,le l , ena iherbosa , ^ y f p a l i o s se 
m p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e no de jen de a c u l i a l l a n en c o m p l e t o es tado de sncsed i l , 
l i r . — E l v i s e c r e t a r i o . c o n s t i t u y e n d o u n p e l i g r o p a r a los v - c t 
su 
d i r . : 
C o m i t é de s e g u n d a c a t e g o r í a . 
T o d o s los C l u b s de s e g u n d a c a t e g o r í a 
d e b e r á n e tnviar de legados d e b i d a m e n t e 
a u t o r i z a d o s a l a r a u n i ó n q u e t e n d r á l u -
g a r esta noche , a l a s n u e v e , en l a ca l le 
de C o l ó n , n ú m e r o i , c o n o b j e t o de ente-
r a r l e s de u n a s u n t o i m p ó r t a m e ^ — E i Co 
m i t é . 
» * * 
/.Se puede saber si el p r i m e r « o n c e » de l 
« A s t i l l e r o 11. P .» acep ta o no ol r e to laVi 
zado p o r é l « D e p o r t i v o M o n l a ñ ' s» p a r a 
m a ñ a n a , en sus c a m p o s ? ¿ 
Pues d a d o caso q u e a c é p t e l e ] e q u i p o 
del « D e p o r t i v o M o n t a f i é s » , a c u d i r á . 
1 fPF. M O N T A Si A . 
nos. 
y desda d i s t i n t o s s i t i o s , ca to rce ü n t e r e 
eal le_ de G á n d a r a y e l de l a casa n ú me- san tos f o t o g r a f í a s de p e r e g r i n a c i o n e s y 
visi tas de L i m p i a s , 3r o t r a s v a r i a s de de-
p o r t e s , de l a ú l t i m a n o v i l l a d a , de i a 
i n a u g u r a c i ó n de l m o n u m e n t o a l Sag ra -
do C o r a z ó n en el C e r r o de l o s A n g e l e s 
y c a n u t a s a c t u a l i d a d e s o c u r r a n h a s t a e l 
p r ó x i m o j u e v e s . 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d de que j s t e n ú -
m e r o de « L a G r á f i c a » h a de ser b u s c o 1 i 
p o r c u a n t o s h a y a n v i s i t a d o y v i s i t e n a l 
C r i s t o de L i m p i a s , p o r el m é r i t o de a l 
Ijiinas f o t o g r a f í a s , e n t r e l a s (pie sohresa 
l eu I r e s a r t í s t i c a s del c r u c i f i j o , de i n d i s 
c u t i b l e m é r i t o . 
PEDES1RISMO 
s ^ ' 0 tanto , los p r e s i d e n t e s v a d j u n - de los s e ñ o r e s R u a n o , M a z a r r a s a y c o n 
i i , ' " I ' " ' -!! ios v s u i d o n t ^ d e b e r á n con de de L i m p i a s , en u so de u n pe r fec to 
i á V l 1 l a P r i i m u a h o r a c i t a d a ; v , c o n s . de recho , de l que a n a d i e t e n g o que d a r 
Í f t l l a Mesa p o r los p r o p i e t a r i o s , se c u e n t a ; s m h a b e r e j e r c i d o n u n c a el car-
Hi, ' " los sup len tes , Y a h e m o s d i c h o g o de « c a c i q u e del s e ñ o r Ruano . . , c o n - L a « G i m n á s t i c a de C u e t o » ha u l t i m a d o 
í | (^0cupan los ca rgos los sup len t e s eh que ) inmerec idan ien t , e m e h o n r a al co el p r o g r a m a d e l f e s t i v a l que en h o n o r d e ; 
• • .C" •-to que, p o r causas i m p r e v i s t a s , m u l l i c a n t e a n ó n i m o . los « c r o s m e n » q u e en R a r a c a l d o e l e v a r o n 
I J Q .,,110 i n c u r r i r l o s p r e s iden t e s o T e r c e r o . — Q u e es fa lso de ' 
D E R E I N O S A 
La c a z a d e j a codorniz . 
. Con v e r d a d e r o e n t u s i a s m o se ha cons-
t i t u i d o en esta v i l l a u n a A g r u p a c i ó n >de 
cazadores c u y o fin p r i n c i p a l cons is te eu 
h a c e r que se respete l a v e d a p o r todos 
los cazadores de esta r e g i ó n a l o b j e t ó de 
que l a caza a s t é en su m a y o r a b u n d a n 
c i a c u a n d o l l egue el t i e m p o , s e ñ a l a d o p o r 
l a s leyes , de c o m e n z a r t a n d i s t r a í d o 
s p o r t . 
A l m i s m o t i e m p o d i c h a A g r u p a c i ó n 
p r e t e n d a que n o se. cace la. c o d o r n i z 
h a s t a d e s p u é s de p a s a d o e l d í a 15 de 
agosto, p a r a d a r t i e m p o a l o s l a b r a d o 
res a que r e c o j a n sus f r u t o s a q u í m e n o s 
t e m p r a n o s q u e en o t r a s p a r t e s . 
Se p r o p o n e n los m i e m b r o s de l a colee 
t i v i d a d m e n c i o n a d a e r i g i r s e en g u a r d a s 
p a r a p e r s e g u i r a l o s cazadores i n f r a c t o -
res de l a l ey . 
L a i d e a q u e p e r s i g u e n estos v e r d a d e r o s 
a l i c i o n a d o s a l a caza ha de se r m u y b i e n 
a c o g i d a p o r t odos p o r l o que t i ene de res-
pe tuosa y ' v i a b l e . 
D E T O R O S 
E l J Y I a r e n g í d e l " i n d i o " 
Corta dos orejas y un rabo. 
Serv ic ios de l a C r u z R o j a . 
E n l a P o l i c l í n i c a de l a C r u z R o j a fue 
r o n a s i s t i d a s a y e r 59 p e r sonas , 
R E A L E S O R D E N E S 
Tasa v o H o o M ó n de aceite 
L a « G a c e t a » p u b l i c a t r e s r ea les ó r d e 
nes de A b a s t o c i m i e n t o s sobre e x p o r t a c i ó n 
v t a s a de ace i te . 
E n un.a se a u t o r i z a l a e x p o r t a c i ó n de 
c i n c o m i i l o h e s de k i l o g r a m o s de ace i te de 
o r u j o , s i endo n e c e s a r i o a c r e d i t a r a n t e l a 
C o m i s a r í a de A b a s t e c i m i e n t o s e s t a r i n s 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s 
POR TELÉFONO 
U n e s c á n d a l o . 
M A i > R l í ) , 3 0 . — E n l a Casa de l P u e b l o 
c r i t o en l a m a t r í c u l a de c o n t r i b u c i ó n i n - se . r e u n i e r o n a n o c h e l a s Soc iedades de 
d u s t r i a l en concep to de f a b i r c a n t e , a l m a o b r e r o s g a s i s t a s y e l e t e c r i c i s t a s , p a r a 
c o n i s t a o e x p o r t a d o r ; poseer l a c a n t i d a d t r a t a r d e l a s u n t o de l o s t r a n v i a r i o s , 
que se s o l i c i t e e x p o r t a r , y u n 5 p o r 100 L a d i s c u s i ó n que se p r o m o v i ó f u é t a n 
m á s de l a m i s m a c a n t i d a d q u e desee ex f u e r t e , que d e g e n e r ó en e s c á n d a l o , 
p o r t a r . * L ó s r e u n i d o s se a g r e d i e r o n n i u l u a -
•Se c o n s t i t u i r á n l o s d e p ó s i t o s en l u g a r m e n t e , 
que d i s t a m e n o s de dos k i l ó m e t r o s de es- E l de legado del g o b e r n a d o r s u s p e n d i ó 
tablón de f e r r o c a r r i l , c o n l a s í o n a a l i d a - , . | acto, a cced i endo a que se r e a n u d a r a 
des de r i g o r ; „ ba jo p r o m e s a de que n o se r e p e t i r í a n los 
L o s • d e p o s í t a n o s de ace i t e q u e sean hechos, 
t a m b i é n f a b r i c a n t e s de j a b ó n r e s e r v a r á n H a b l a r o n v a r i o s obre ros , 
l a c a n t i d a d n e c o s a r i a d e ace i t e de o n i j o 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e j a b ó n . 
E l m i n i s t r o s u s p e n d e r á l a e x p o r t a c i ó n 
de ace i t es de o r u j o en e l m o i n e n i o e n q u e 
l a s neces idades d e l m e r c a d o n a c i o n a l l o 
d e m a n d e n " 
P o r o t r a R e a l o r d e n se es tablece l a s i 
g u í e n t e t a s a : 
Ace i tes de o r u j o v e r d e , p r i m a r a , % pe-
setas l o s 100 k i l o g r a m o s . 
Ace i tes de o m j o ve rde , s e g u n d a , 91 pe-
setas los KM) k i l o g r a m o s . 
A c e i t e s de o r u j o a m a r i l l o , p r i m e r a , 87 
peestas l o s 1U() k i l o g r a m o s . 
L a t a sa q u e se es tablece c o r r e s p o n d e a 
l a s v e n t a s que se h a g a n e n e l s i t i o p r o d u c 
t o r (bodega , a l m a z a r a o f á b r i e a l , c o m -
p r e n d i d a l a o b l i g a c i ó n d e l v e n d e d o r de 
s u m i n i s t r a r g r a t u i t a m e n t e envasas, a de-
v o l v e r en t r e i n t a d i a s . 
L a s c o m i s i o n a s p r o v i n c i a l e s , r e g u l a d o 
ras d e l c o m e r c i o de acei tes , de t e r m i n a r . ' i i 
e l s o b r e p r e c i o que d e b a p o n e r s e a l a s v e n -
i a s que en l a s r e spec t i va s p r o v i n c i a s se 
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" ' N a t i v a a l a ' d i r é i 'c ión 0 . Í e s ' 
POR TELÉFONO 
E N C A C E R E S 
t o d a f a l s e d a d a c o n s i d e r a b l e a l t u r a el p a b a i l ó n m o n t a G a n a d o do G u a d a l e s t p a r a G a o n a , M a -
" m a f t a n a , d o m i n g o . t , r i d V A n g e l e t e . 
e n ' v e r d a d , l a j i r a campes-1 C A C E R E S , .'10.—Con una g r a n e n t r a d a 
p e r o m u y en c o n s o n a n - ' y g a n a d o de G u a d a l e s t , y l l u v i a , se 'ha 
t r a b a j a n en l a H i l a t u r a de P o r l o l í n . c i a con l a h u m i l d a d de l o s fes te jados, y celebrado l a p r i m e r a corrida de la f e r i a . 
B n c u a n t o a las d e m á s sandeces que de u n a t r a c t i v o s i m p á t i c o p o r c e l e b r a r P r i m e r o . — G a c h a , d e s p u é s de u n a fae-
d ice de m í , no m e r e c e n l a p e n a de une se. a l a i r e l i b r e . n a v a l l e n t í s i m a , a g a r r a u n a e s tocada su 
me ocupe de e l las . 1 P o r ser a s í t e n e m o s p o r d e s c a r t a d o e l p e r i o r . ( O v a c i ó n . ) 
C o n s i d e r o el c o m u n i c a d o u n a n ó n i m o , t r i u n f o q u e l o s d i r e c t i v o s de l a e n t u s í a s - S e g u n d o . — P a c o M a d r i d m u l e í e a b i e n 
pues n o se conoce a q u í n i g ú n - M a n u e l t a " G i m n á s t i c a » h a n de l o g r a r y a n t i c i - y m a t a a su e n e m i g o de u n a g r a n esto 
M e j í a , f i r m a c o n l a c u a l v i e n e a u t o r i z a p a d a m e n t e les f e l i c i t a m o s p o r su a c i e r t o c a d a de efectos f u l m i n a n t e s . ( O v a c i ó n v 
d o , «v us ted , s e ñ o r d i r e c t o r , c u y a b ia . i .a a l d a r el j u s t o y m e r e c i d í s i m o p r e m i o a o r e j a . -
C o m o r e s u l t a d o de l a r e u n i ó n , d i m i t i ó 
l a J u n t a d i r e c t i v a de los gas i s t a s . 
U n regimiento a C ó r d o b a . 
M A D R I D , 3 0 . — E l p e r i ó d i c o « E l D e b a 
t e» a s e g u r a une a y e r s a l i ó p a r a C ó r d o b a 
e l r e g i m i e n t o de W a d R á s , i l í a c i e n d > e) 
v i a j e en t r e n m i l i t a r e spec ia l . 
D r . S á i n z d e V a r a n d a . 
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r 
Ex p r o f e s o r a u x i l i a r de d i c h a s a s igna -
t u r a s en l a F a c u l t a d de Z a r a g o z a . 
C o n s u l t a de 11 a 1 .—San F r a n c i s o o , 27, V 
T E L E F O N O 971 
J u l i á n F e r n á n d e z 0. Dosel . 
,. M E D I C O 
E s p e c i a l i s í a en las enfermedades del pecho 
Consu l t a de once a una . 
S a n t a L u c i a , 3, p r i m e r o . 
en e l l a s e s t ab lec idos , t e n i e n d o en c u e n t a ! 
los gas tos de t r a n s p o r t e , m á s u n a u t i l i d a d 
i n d u s t r i a l , que no p o d r á exceder den n 10 
p o r 100. 
Y ú l t i n i a i n e n t e , p o r u n a t e r c e r a d.ispo 
s i c i ó n , se a c u e r d a : 
Que, se s u s p e n d a l a t r a m i t a c i ó n de so-
l i c i t u d e s de e x p o r t a c i ó n de ace i te de o l í 
v a h a s t a e l 1 d e j u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o . 
L a C o m i s a r í a G e n e r a l d e A b a s t e c i -
m i e n t o s de Ace i t e s d e t e r m i n a r á l a s s o l i -
c i t u d e s que se p r e s e n t e n h a s t a el d í a a n -
t e r i o r , i n c l u s i v e , a l a p u b l i c a c i ó n de es 
t a r e a l o r d e n en l a « i G a c e t a de M a d r i d » , doce a u n a . E n e l S a n a t o r i o M a d r o / o , de 
Si d i c h a s s o l i c i t u d e s r e u n i e s e n todos los c u a t r o ¡i c inco . 
FRANCISCO SETIEN 
E s p e c i a l i s t a en en fermedade i de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o ido i . 
B L A N C A , N U M E R O 40, 
C o n s u l t a de nueve a u n a y da dos a seis. 
A. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a en W a d - R á s , 7, p r i m e r o , de 
I E L . I P O E L S L O C Á N T A B R O 
T T l A R C A 5 
r e g i s t r a d a s . 
C o ñ a c U d a l l 
Para pedidos: Ladislao Morei 
Ooncordia, T̂ clixpV - Teléfono ̂  
Indiispeiasa.fcle para, cixrar in 
mediata y permanentemente 
tocias las enfermedades del 
S T Ó M A G O , H Í G A D O e I N T E S T I N O S ; 
de composición orlginalísl-
ma*. TJJXIO k̂; sin bismuto, 
l>iearl>onatô , magnesias ni 
calmantes. 
F r a s c o , 6 p e s e t a s . 
F r a s c o d o b l e 1I2 l i t r o , 1 0 p t s -
C O M C E S I O l V A J a i O E X C L U S I V O : 
J 0 5 É M A R I N Q f l L A a . - S e V I L L f l 
TIRO NACIONAL 
T i r a d a s f e m e n i n a s : A n t e a y e r , y c o m o 
t e n í a m o s a n u n c i a d o o p o r t u n a m e n t e , a 
las í h o r a s 30 m i n u t o s , t u v o l ü g a c ©sisa 
i n t e r e s a n t o p r u e b a , p a r a l a c u i i l se h a -
b ' ían s u s c r i p t o m á s de 3i) t i r a d o r a ? , pe ro 
• K'Dido a l a t o r m é n t a ( ¡ue p o c o an tes rde 
j a h o r a deJ c o n c u r s o d e s e a í g í q s o b r é So?] 
fandet*, SÓÍo se p r e s e n t a r u n en l a gale-
ría, de t i r o u n a s 18 a 20 t i r a d u i n s , de l a s 
q i í é s ó l o IL' t o m a r o á i - p a r t e eú - - i r m n i r 
s u : las res tan tes tío saJjenms p o r (|i)é m o 
• v t ivos n o se d e l u d i e r o n a e m p u i u t r las a r -
m a s . 
L o s r e s u l t a d o s d e es ta t i r a d a f u e r o n 
lo s s i g u i e n t e s : 
S e ñ o r i t a O b d u l i a de l a T o r r e , 80 p u n -
tos , p r i m e r p r e m i o : cons i s t en t e en u n 
i n a g n i i i c . i j u e g o de t o c a d o r de p l a t a i n 
glesa , d e l i c a d d o b s e q u i ó d e l c ó r i o c i d o 
s p o r t m a n d ó t í L u i s Des f |u i y López 
C u e r v o . 
S e ñ o r i t a M a r í a Saba te r , 05 p u n t o s , se-
g u n d o p r e m i o : . cons i s t en t e en u n espejo 
de m a n o , de p l a t a , r e g a l o de l a J u n t a d i 
n e c t i v á de esta R e p r s e n t a c i ó n . 
S e ñ o r i t a M i c a e l a OrtLz, 51 p m i t o s , ter-
. cer p r e m i o i cons i s t en t e en u n Kosso r t i -
m e n t » P o m p e y a , en s u cor re i spond ien tc 
i-s inche, r e g a l o de l a D i r e c t i v a de l a R e 
p r e s e n t a c i ó n . 
Seflosrí ta M a r í a de l C a r m e n - L ó p e z . -42 
p u n t o s , c u a r t o p r e m i o : u n a peineta. , 
i i g a l o <le l a D i r e c t i v a de l a Represen ta -
c i ó n . 
S e ñ o r i t a C a r m e n B l a n c o , ¿ 0 p u n t o s , 
i j u i n t o p r e m i o : u n f r a s c o de c&ei .eui , re-
g a l o t a m b i é n de l a D i r e c t i v a de l a Rev 
in i s e n t a c i ó n . 
S e ñ ó r i t f l M a r i n a H a y a r 26 p u n t o s . E-s-
ta t i r a d o r a e m p a t a b a en p u n t o s ' c o n l a 
a n t e r i o r , pe ro .e l e m p a t e se resue lve a 
t a y u r (Ji" a q u r l i a j )o i - t e n e r m a y o i " tíúrriei 
V(i do i m p a c t o s , o sea meiavr n i í t n - i r o t\o 
« e s p o n j a s » . 
S é ñ Ó T i t a E l o í á a C a b r e r o , ~1 p u n t n s . 
S e ñ o r i t a A n t u n i a deü R í o , 10 ídem. 
S e ñ o r i t a A u r e a H a y a , 9 í d e m . 
S e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n C a b r e r o , Ü í d e m . 
s. ñ ó r i m Ange le s M a r t í n e z , 7 í d e m . 
• V o t r a t i r a d o r a m á s de l a c a t e g o r í a de 
" c s p n n j i s t a s » . 
Etí g e n e r a l , h e m o s v i s t o que l a [ n a y o 
r í a de l a s t i r a d o r a s , no h a p o d i d o ven 
o é r l a « n e r v i o s i d a d » en e l m o m e n t o de 
e f e c t u a r l a s tiradas-, pues en d o m i n g o s 
a n t e r i o r e s , c u a n d o se d e d i c a b a n a l en-
t r e n a m i e n t o , o b t e n í a n m a y o r e s r e s u l t a 
(Ins. 
P a r a el p r ó x i m o mes d e j u n i o v* a re-
q u e r i m i e n t ó de l a s i n t e r e s a d a s , sii o r g a -
n i z a r á u n p e q u e ñ o c o n c u r s o , b a s a d o so 
bre l a s n o r m a s s e g u i d a s e n l o s c o n c u r 
sos que sel i a n c e l e b r a d o p a r a socios v 
obre ros . 
T i r a d a s de o b r e r o s : T a m b i é n a n t e a y e r 
y a l a s nueve de l a m a ñ a n a , se c e l e b r ó 
l a f i r a d a l i n a l de la ser ie o r g a n i z a d a Ul-
t i m a m e n t e y q u e .ha d u r a d o desde el mes 
de l e b r e r o h a s t a e l d í a 25 de l a c t u a l . 
LÓá r e s u l t a d o s o b t e n i d o s en esta, t i r a d a , 
sun l « s siigu len tes : 
Don J u a n B o l a d o , 70 p u n t o s , - x H - i m e r 
p r e m i o : u n a p i s to l a a u t o m á t t é f l l l « T i 
tame>>. 
Don Nicolá-S C ó m e z , 70 p i n d o s , s e ü i i n -
S ó p r e m i o : u n / a p a r a l n de- afe í t f tT « G i -
c l e t l e » . 
I i d i i l i o m a i i M a r t í n e z , 70 p u n t o s , t e r 
cer p r e m i o : ' ü n c i n t u r ó n d e c ue ro . 
D o n ü c t a v i a n o G á n d a r a - , 09 p u n t o s , 
c i i á T t o p r e m i o : j i ñ a t a b a q u e r a . 
D o n M a n u e l M a r t í n e z , 69 p u n t o s , q u i n -
t o p r e m i o : u n p a r de geme los . 
D o n J o s é M a r t í n e z , 64- p u n t o s , sexto 
p r e m i o : u n c i e r r a c u e l l o s d e p l a t a 
D o n L u c a s Sa i M a . r t í n , 58 p u n t o s : me-
d a l l a de cobre . j 
Don Sei icn l l r r e s t i , 57 í d e m : í d e m i d . | 
Don C i p r i a n o H e r r e r o , 53 í d e m : í d e m , 
í d e m . 
D o n Pascas io B l a n c o , 52 í d e m : í d e m 
í d e m . 
Dlon I n d a l e c i o P a n t a l e ó n , 72 í d e m : 
í d e m i d . ,' 
D o n M a n u e l Soto , ( p i e o b t u v o u n p r e 
m i ó de jiesetas 7, p o r habe r se a c e r c a d o 
con u n d i s p a r o a u n a s e ñ a l que l l e v a b a 
el b l a n c o en el reverso . 
D o n A n t o n i o B l a n c o , u n p r e m i o d o ' p e -
setas •"). po r q u e d a r d e s p u é s del a n l e r i o r 
c ó m o m á s c é r e a de la seña . l . 
D o n N i c a n o r G a r r i d o , u n p r e m i o de pe-
petas p o r q n e d o i d e s p w i l de los dos 
¿ t í t e r i o r e s , c o m o m a s p i V i x i m o ; i la c i t a 
d a s e ñ a l . 
Y dos t i r a d o r e s m á s q u e q u e d a r o n s i n 
l p r e m i a r . 
i T i r a d a s p a r a socios :• A l a s t r e s de l a 
, t a r d e de a n t e a y e r y en m e d i o d e l !>hor r í -
sono f r a g o r d e l r o n c o t r u e n o » , se l l e v ó a 
cabo es ta p ru ieba l i raa l die l a «ejfie dé 
t i r a d a s o i^ganizadas d u r a n t e esta p i d i n a -
ve ra . 
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s f u e r o n los s i 
u n i e n t e s : 
Don Sa lu s l J ano de D l a z á b a l , 1!) d í s p á -
ros, 107 p u n t o s , p r imea : p r e m i o ' : u n re lo j 
de p u l s e r a , de p i a l a . 
Don K r i q u e r . r v i t i ; 15 d i s p a r o s , 8S) p u n 
ios, s e g u n d o p r e m i o : u n jue-^o de" baSr 
tón y pa i -aguas . 
D o n ( i . L a m s p u s , 10 d i s p a r o s , 8ÍJ p u n 
tos, tercer p r e m i o : u n a e s c r i b a n í a y a l -
m a n a q u e . 
D o n F r a n c i s c o de l a T o r r e , 16 d i s p a r o s , 
80 p u n t o s , c u a r t o p r e m i o : u n a p a r a t o 
p a r a a d i a r h o j a s « G i l l e t t e i . 
D o n V i c e n t e D i e z S a m a n i e g o , 19 d i s p a 
ros , 77 p u n t o s , q u i n t o p r e m i o : u n , c o r t a -
p l u m a s . 
L o s d e m á s t i r a d o r e s ; a s í como los c i n 
co que o b t u v i e r o n p r e m i o , l l e v a r o n « s e n 
d a s » m e d a l l a s de p l a t a . 
A los g a n a n c i o s o s f e l i c i t a c i o n e s , a l o s 
que se q u e d a r o n s i n p r e m i o , no d e s a n i -
inasse y a p r e t a r de f i r m e p a r a el c o n c u r -
so o í i c i a l de este v e r a n o . 
T i r a d a s de j u n i o : E l p r ó x i m o d o m i n g o , 
I M e j u n i o , a l a s nueve en p u n t o de l a 
m a ñ a n a , h a b r á u n a t i r a d a de t r e n a 
m i e n t o , c u y a s c o n d i c i o n e s se e s t i p u l a r á n 
en e l m i s m o c a m p o de t i r o . 
K n v i s t a de t e n e r l u g a r en este d í a 
las e lecciones gene ra l e s p a r a d i p u t a d . i s 
a Cortes , las t i r a d a s se t e r m i n a r á n a l a s 
once de la. m a ñ a n a , y , p o r t a n t o , r e p e l i -
mos , se e m p e z a r á n a las n u e v e en p u n t o . 
P o r l a t a r d e no h a l u á t i r a d a s . 
A V I S O : Dos s e ñ o r e s Ponce la , P u n t a -
l e ó n y F o n . f r í a , p o d r á n recoger los p re 
tn ios que e s t á " pend i en t e s de en t r ega , el 
p r ó x i m o d o m i n g o , d i a 1, de nueve a o n -
ce d e la m a ñ a n a oii el P o l í g u i i o . 
IMPACTO, 
A presentarse .—Se r u e g a a J o s é A r g ü f c 
l ies B u e n d í a , s o l d a d o q u é p e r t e n e c i ó en 
C u b a , a l b a t a l l ó n de C á d i z , y c u y o do 
m i c i l i o en esta c a p i t a l se i g n o r a , se pre-
s e n t e ' e n el N e g O C i a d ó de. Hoempla / .os del 
e x c e l e n t í s i m o A y u n t á m i e i i t o p a r a c o n n i 
n i c a r l e u n a s u n l o 'que lé i n l e r e s a . 
- J A B O N -
3 A R O M A S S 
D E L A T ) E R R U C A 
LA ROSARIO (S. A.) 
Desinfectante p a r a preven irse de epide 
m í a s contagiosas . 
E x p l o r a d o r e s . - - M a i í a i i ; i d o m i n g o , a 
l a s n u e v e y i n e d i a de l a m a ñ a n i , se 
p r e s e n t a r á n en e\ C l u l i de la F.xposa r .m 
todo» l o s q u e f o r i n a n b is t r o p a s de San 
i.ander, con u r ' f r r n o y e ^ t ú p o , 
* • » 
G r u p o mixto . Los q u e roTiníríi p-artc 
de l a e x . - n r s i ó i i n. S a n M U a n . i , i * ¡ " ' . s e n 
l a r á n e n l a e s l n n ó n del f í w r n c a r i ' H de líi 
Costa , a las siete de la ñ u i ñ a n a , p u d i é n 
do a g r e g a r s e los q u e jo (leseen ds o t r o s 
g r u p o s . 
E l p r e c i o de l b i l l e t e de ida y v u e l t a es 
de pesetas 2,30 
Gran Café Español 
M a g n í f i c o s conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores s e ñ o r o t 
A r r u g a , O d ó n y D ' H e r s . 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100- (1917), se r ie C, 
a «5 ,90 p o r 100; pesetas 10.0^:). 
A c c i o n e s N u e v a M o n t a ñ a , a l eon tado , 
a 82,50 p o r KM); pesetas líMHü). 
O b l i g a c i o n e s E e r r o c n m l M. z. A., se 
trie i ' : . ' S 1/2 p o r K;o, a SK).90 y !)í),l)ó po r 
lia); pesetas 27,500. 
í d e m Hldroeléctrícfl l ' . s p a ñ o l a , a 101.7.'» 
p o r lOO: pesetas ál.íMlO. 
I d e m E i ñ p r é s t i l o p i o v i c i a l , 5 po r LOOj 
a fOQ p ó r t(N); pesetas 10.(Km. 
BOLSA DE M A D R I D 
O C U L I S T A 
S a n F r a n c i s c o , I I . s e g u n d o 
NOTICIAS SUELTAS 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor da P e d r o S a n M a r t í n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a N a 
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e smerado en c o m i d a s . — T e l . n ú m . 125. 
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v m o r i z a b l e , 4 p o r 100. F . . . . 
B a n c o de E s p a ñ a 
•> H i s p a n o A m e r i c a n o 
• » R í o de l a i ' l u t a 
Fabacus 
N o r t e s 
M i c a n t e s 
\ z u c a r e r a s , p r e f e r e n t e s 
M e i n o r d i n a r i a s 
l é d u l a s , 5 p o r 100 
Tesoro, 4,75, s e r i e . A 
í d e m . í d . , se r ie B 
\ z u c a r e r a s , e s t a m p i l l a d a s . . 
' d e m , n o e s t a m p i l l a d a s 
E x t e r i o r , s e r i e F 
d u l a s a l 4 p o r 100 
f r a n c o s 
L i b r a s . . . . 
D o l l ^ r s 
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M ú s i c a . — P r o g r a m a d é l a s o b r a s qyic. 
e j e c u t a r á boy la banda m u n i c i p a l i n f»! 
paseo de Pereda , de ocbo a diez d é la 
noche : 
« E l L i b e r a l » , p a s o . i o h l e . — Z ú f í i g a . 
« L o s m o s t p i e l e i o s ou el e o U V e i i ' o » . se 
l ecc iOn. - - V a r n e y . 
" C o p j i e l i a , b a i l a b l e s . — L e v de L í b S s . 
. F a n t a s í a de In / .n rzue la «El bai-<piil le-
r o » . — C b a p í . 
« R e c u e r d o s de la G r a f í j a » ; — E l e x p u r o . , 
L o s mejores c a r a m e l o s y bombo 
nes en l a a c r e d i t a d a C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n F r a n s i s s o , *7. 
4 98 00 4 98 00 
( D e l B a n c o H i s p a n o A m e r i c a n o . ) 
B I L B A O 
F o n d o s p ú b l i c o s . 
I n t e r i o r : ser ie . A , 81,50; ser ie 13, 81,70; 
c r i e C, 81,10 v 81 , p o r 100; ser ie 0 , 787,80 
A m o r t b a l l i en t í t u l o s : ser ie C 0 i i , 7 ' . 
I d e m 1017: ser ie , v 96 r .or 100: 
ser ie C, 95,9tf. 
Acciones . 
dJ>anco de B i l b a o , 3.6615, 3.570 pesetas 
f in j u n i o , 3.525 pesetas. 
V i z c a y a , 1.625, 1.620, 1.025 pesetas l i n 
c o r r i e n t e , 1.045, 1.635, 1.6-45, 1.040 peso 
tas fin j u n i o . 
( i u i p u z c o a n a , ^S5') ' p f^e tas . 
H i s p a n o A m e i ' i c a n o . 350 p ú 100, :,íh m 
r r i e n l e . v 3 W p o r 100. 
UriiÓn M i n e r a , 1.670, 1.675, -1.670, 1.700, 
1.005, 1.700, 1.710 pesetas, l i n c o r r i e n t e , ' 
1.70:5, 1.720, 1.715, L720, 1.725, 1.780 pe j 
setas fin de j i i n o , l.(U)5. 1.070 peseás> 
l l r q u i j o V a s c o n g a d o , 715, 712, r i 5 pe-
seis, fin c o r r i e n t e , . 720 pesetas l i n de j o 
ido , 715 p é s e l a s . 
S o l a y A z n a r , 3.810, 3.S4K) pees!as. f in 
c o r r i e n t e , .'i.815 pestas, i m d é j u n i o , 3 025 
peotos , fin de f&nfo , p r i m a de. 50 pesetas; 
3.750, 3.800. 
M a r í t i m a , del N e r v i ó n , 3.08(í pesei is. 
l i n de l c o r r i e n t e ; 3.111,50, 3.110 peseta.*, 
fin de j u n i o , 3.080 p é s e l a s . 
M o i i l i m a U n i ó n , 1.360, 1.351) pesetas, 
ü n e o r r i e n l e . 1.370, L3()5, [ M l U , 1.37*>, 
l . : r .5 pesetas, l i n de j u n i o , 1.300, L4ÍKI 
p é s e l a s , l i n de j u n i o , p r i m a de 5 0 \<i Sé 
las : l . ; ' . ' . i : i , L350 p é s e l a s . 
Vascongada^ 1.535 pesetas, l i n c o r r i e ñ 
te, i M h L3'»o, L,350, I . 3 i 5 , 1.350, (.34$ 
pesetas, t i n de j u n i o . -• 
B a c h í , 1.450 pesetas, ñti co r r í e i i í e s . 
M a r í t i m a B e r m e o , 295 peestas, fin co 
r r i e ñ t c , 295, 300 peestas, 
r . u i p u z c o a n a , 505 pesetfls, fin ("orfíaii 
te y 505 pesetas. 
M u n d a c a , 525 pi ' se ias . l i n c o r r i e n b \ ÍM 
pesetas fin de j u n i o , 525 pesetas. 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 325 pesetas t in 
de j u n i o , 320 pesetas. 
M a r í t i m a B i l b a o , 559 pesetas, fin eo-
r r i e n l e , 502 pesetas, fivi de j u n i o , 550, 555, 
550 pesetas. 
I z a r r a , 3D3 -pesetas, fin c o r r i e n t e , 307 
pesetas, f i n de j u n i o . 308 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de L ó r d o b a , 55 p e s e t a s 
C i l l a , 360 pesetas. . 
A l t o s H o r n o s . 10,i po r 100 l i n coi r i eu t e , 
193 p o r 100. • ' 
P a p e l e t a , 153 p é s e t e l a . 
R e S Í r i e f a , 730, 735, 710, ¡50, 7 Í 5 , 732, 
750, 7 i4 , 745 posetan t i n C O I I i e i i i e , 760, 
7555, 745, 755,' 750, 755, 758,50, 750. ¡"45, 
752,50, 757, 750, 75:5, 752, 75*. pe.seias ftri 
j u n i o , 740, 750, 745. 742,50, 7 i 0 v 745. 
l -VIgue ra , 128,120, (28) 130, 12», 130. 
120,50, 131, VM), 129.50 v 131 p o r 100 fin 
c o r r i e n t e , 132. 131,50, l 3 l , 130, l : i l , i30,5O, 
131 pesetas l i n j u n i o , p r i m a 25 pesetas, 
12S y 130 p e s e t á s , 
K x p l o s i v o s , 320. 
Obligaciones . 
T u d e e l a a B i l b a o , cspecialeiS, .i00,40. 
.Nortes, p r i m e r a ser ie , 64,50, 04,75. 
\ , i l l a i l o l u l A r i / . a , serie A , 102,50 
l u i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 06 j j o r 100. 
C a m b i o s . 
L o n d r e s , ebeque, 5.000 a 23,17. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D ^ l 
•~- C o n s t r u c c i ó n N a c i o n j 
Chasis d e turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Vicy 
: -y. Eugenia modelo 1919". Omnibus y Cam enes 
R E P R E S E N T A N T E P A R A S A N T A N D E R Y S U P R 0 V ! N C | A 
J O S E M A R I A C E B A L L o l 
I T? i v « - r á ? t y 3 * S^A-IN T T A T V l ) E " 0 — T e U ^ 0 J 
C o m p a ñ í a Trasmedíím 
DE BARCELONA 
P E L N O R T E D E E S P A Ñ A 
Kl ( ions i - jo de A d m i n i s t r a e i n n de óstfi 
r . o i n p a ñ í a b a a c o r d a d o (|ue el d í a 16 de 
j u n i o de 1010, a las diez, se v é r l i l q n e i l 
l(¡s o r t eps de las : « 
.. J i' -i O d i ^ a c i o n e s especia les l l ipoí-e-
e a r i a s de Ü a r e e l o n a a A l s a s u a > v:an 
. l u á n de las Abadesas . 
700 esi ie idales b i p o l e c a r i a s de T í l d e l a 
a B i l b a o , que del .en a i u o r i u a r s e y enyo 
ii 'eiiilMj(lsn eci i res |Mini le a l ve i i c i n d e i i ! • i 
de 15 de agos to del p r é s e n l e a ñ o . 
J j i (pie se bacc saber pai 'a e ó í i o e i i r ü e n 
Oí de los p o r t a d o r e s de esta clase de 
O b l i g a c i o n e s , p a r si desean c o n c u r r i r a l 
ac to del sor teo , que s e r á p ú b l i c o , y que 
t e n d r á l u g a r en esta Cor t e el d í a sefva 
l ado en las O f i c i n a s de l Conse jo de A d 
i n i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a Paseo de 
l 'eeole tos , m ' i m e r o 17. 
M a d r i d , 21 de m a y o de 1010.—Fd se 
c r e t a r i o del Consejo , V e n t u r a G o n z á l e z -
E l « A r m u ^ u w . — A las UJS d • la r u a d r u -
g a d a e n t r ó a y e r en n u e s t r o p u e r t o , p r o 
cedente de N u e v a Y o r k y escalas, e l v a 
p o r b i l b a í n o « A n n u r o » , conduce p a r a 
S a n t a n d e r 669 t o n e l a d a s de c a r g a gene 
r a l , en s u m a y o r p a r t e a z ú c a r , y el v i a -
je l n ba r e a l i z a d o s i n n o v e d a d . 
M i n a a l a d e r i v a . En lo C o m a n d a n 
eia de M a r i n a sie b a r e c i b i d o u n te legra -
m a , en el que se e i i i i i unea que ei v a p o r 
¡ la l i i i i i i i «..Vi " i ••|,1„i yj , ' , i i ¡ iv . ' . ; , io . t i .4 
la d e r v a u n a I I I Í O . I . - u b i n a r ' i i a en 
t u d i l " . O1 .«-' ' v y ••>'. . i I , d 
l o ú g i i u d , c o n s t l t n y é f f d o u n p e í j ^ f o p a r í -
la n a v e g i n d ó í ) , 
V i d a r ^ o l i g i o ^ a 
C o f r a d í a de l a P a s i ó n . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 1 de j u n i o , cele-
b r a i ' á C s l a , c o f r a d í a su a r i K s t u m b r a d n f u n 
e i ó n i n e n s u a l con los s i g u i o n t o s c u l v o s : 
Por la m a ñ a n a . , a ]as ocbo, c o m u n i ó n 
g e n e r a l d e lo s cofrades , 
P o r te t a r d e , a l a s ocho , r o s a d o . V i a 
r r u é i s r ezado y n m ' e n a d e l E s p í r i t u San to . 
A d o r a c i ó n n o e t m n a -
E s t á noebe v e l a r á a J e s u c r i s t o Sacra 
m e n t a d o en l a S a n t a i g l e s i a C a t e d r a l , 
él l u r i i d p r i m e r o de esta S e c c ó n , N ú e s 
t r a S e ñ o r a de l P e r p e t u o Soco r ro . 
L a v i g i l a y m i s a que en e l l a se cele 
bre, s e r á n a p l i c a d a s en s u f r a g i o de» a l 
m a de d o n R a i n ó n A g u i r r e Z o r r i l l a . 
A n u n c i o publ icado en l a « G a c e t a » de 
M a d r i d » del 23 de m a y o de 1919. 
JABON CHIMBO 
E l m e j o r de todos los j a b o n e s p o r los 
c o m p o n e n t e s de su f a b r i c a c i ó n y s u es 
m e r a d a e l a b o r a c i ó n . E l m á s e c o n ó m i c o , 
no s ó l o p o r ser el q u e m á s d u r a , s i n o p o r 
• luen o es t ropea n i q u e m a los ob je tos l a 
vados con é l . 
P e d i d l o en t o d a s l a s pa r t e s , e x i g i e n d o 
-dempre l a m a r c a e s t a m p a d a en cade 
I rozo. 
S E R V I C I O D E 
E l d í a 2 de j u n i o s a l d r á ( | 7 ! ¡ | 
l o para, los de ( l í j ú n , Vigo s , ] 
de T e n e r i f e . S a n t a C r u / V ¡.'"¡1 
L a s P a l m a s , e l v a p o r . 
T T I 
a d m i t i e n d o c a r g a y pasaje nar 
p u e r t o s . 
P a r a i n f o r m e s a sus cons,..,,,, 1 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y C/isul 
Paseo de P e r e d a , n ú m e r o 32 TJ 
.. . . 
11 
D E L N O R T E D E ESPAÑA] 
El Consejo de A d i n i n i s l r i i n , 
C f t n i p a ñ í a 'ha a c o r d a d o que el 
j u n i o p r ó x i m o , a las diez, se „ 
sor teo p a r a a m o r t i z a r 6X2 iiccioul 
l i n e a de L é r i d a a Heus y Tnri 
c o n ' e s p o n d i e n t e s f^l vencimientí 
de agos to de este a ñ o . 
L o que se a n u n c i a para conocJ 
de los s e ñ o r e s accionis tas que;! 
c o n c u r r i r a l sor teo , que será ¡MÍII 
t e n d r á l u g a r en esta Corto, en 
ñ a s de l r . onse jo de AdminislTj 
esta C o m p a ñ í a , paseo de Reti(| 
m e r o 17. 
[ M a d r i d , x'l dn- m a y o de I9Í| 
c r e t a r j o del Consejo . Ventura Go 
A n u n c i o publ icado en la nGacel 
M a d r i d » del 23 de mayo de 
T r o z o s de 500 y 250 g r a m o s e x c l u s i v a 
a ien te . " -
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u e u r t a l en el S a r d i n e r o : M I R A M A R 
H A B I T A C I O N E S 
Serv ic io a l a c a r t a y oor <?uh«flr«m 
T r i b u n a l e s B R A G U E R O S 
E n la A u d i e n G ¡ a 
A y e r t u v o l u g a r el j u i c i o o r a l r e fe ren te 
a causa , incoada, en el . l uzgado del Este, 
c o a t r a I s i d r o M a t e o Gon i sá Jez , proVi^sado 
c o m o a u t o r de un d e l i t o de i i i h n i i i . i ' ¡ ó n 
i legaJ. 
Fd X l i n i s l e r i o lisca.l, p i d i ó SO le i n i p u -
s i e r a la- pena de dos meses y u n d í a de 
a r r e s t o m a v o i y 160 pesetas de m u l l a . 
E l leí i ado s e ñ o r M j u l r a z o , sostu v o qm) 
los l iechns n o . c o n s t i t u í a n d e J i í o , y síldicí 
lo la a b s o l u c i ó n de s u p a t r o c i n a d o , 
LOS ESPECTACULOS 
C I R C O D E G A L L O S . M a ñ a n a d o m i n 
go , . a l a s diez y m e d i a de la m a ñ a n a , 
g r a n d e s peleas. 
P A B E L L O N N A R B O N . — T e m p o r a d a de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Sec r iones a las siete y m e d i a y die/. . — 
C í a n p r o g r a m a c i n e m a t o g r á f i c o . ' 
• « L i n d a S o f í a » , b a i l a r i n a , y « L o s W i 
v e s k i s » , d u e l o c ó m i c o . 
o i > i o E \ I ^ X Í - » 
de C a m i s e r í a , se neces i t an . 
C A P A . - S a n F r a n c i s c o , 29 
S E : V É J V T > 
en e l S a r d i n e r o , l a m e j o r s i t u a c i ó n de 
la - f*egunda p l a > . i , una casda i i m i m s l a 
• le p l a n t a ba j a v (ios | Is.is. ¡ ' r c i i o p i ó 
d ico . 
i n f o r n í b r á n bot 'él id ,as C n u - e s » . Sa r 
d i n e r o . 
Se c o n s t r u y e n t o d a clase de apa ra to^ 
• r t . - p i ^ i r n s , b r a g u e r o s y p i e r n a s a r t i S 
•des. m defas y c a b e & t r i l l o s 
G r a m ó f o n o s y dissofc. 
O P T I C A , F O T O G R A F I A Y C I R U G I A 
G A R C I A , ( O P T I C O ) 
S a n F r a n o U t o , 1 6 — T e l é f o n o s 621 t :c» 
E N M A D R I D : 
A M E R I C A N O P T i G A L S P E C I 4 } L i r z 
\ L C A L A , 14 ( P a l a c i o de la E q u i t a r c v a ) 
D E L N O R T E D E ESPAÑA| 
E l Consejo de Adininistraciói] 
C o m p a ñ í a ba a c o r d a d o que el dis 
j u n i o , a l a s once, se verifique el 
de '.Kl OViUgaciones de interés lija 
l í n e a de V a l e n c i a a Utiel, ron 
d i e n t e s a l v e n c i m i e n t o de i . " de 
de l p resen te a ñ o . 
L o q u e se a n u n c i a para conM| 
de l o s s e ñ o r e s obligacionistas 
seen c o n c u r r i r a l sorteo, que sífli 
co, y t e n d r á l u g a r en esta Wítft 
O f i c i n a s del Consejo de Adniinía 
de la C o m p a ñ í a , paseo de lU'iwiif 
m e r o I?. 
M a d r i d , ^1 de m a y o de HHM 
c r e t a r i o del Consejo, Ventura C« 
A n u n c i o publ icado en la «Gac{1| 
M a d r i d » del '-¿3 de mayo de 1919. 
PISO AMUEBLAI 
Se a l q u i a t e m p o r a d a de vei'aiffl 
Paseo de M e n é n d e z Pelayo. Id I 
i z q u i e r d a . 
i 
Se venden dos casas con 
In e l 
( A N T I G U O S U I Z O ) 
S e r v i c i o a l a c a r t a y p o r c u b i e r t o s . 
S e r v i c i o e s p l é n d i d o p a r a bodas ; b a u t ' 
zos y t d u n c h s » . 
S a l ó n de t á , cboco la tes , etc. 
S u c u r s a l en l a t e r r a z a del R a r o s n c í 
Balneario de l iérganes 
N o h a y a g u a de m a y o r e l i c n c i a q u e 
é s t a s p a r a l a c u r a c i ó n de los c a t a r r o s de 
la l ar inge , n a r i z , bronquios y p u l m ó n 
y p r e d i s p o s i c i ó n a los m i s m o s . 
del c a m i n o de l a par roqu ia . * 
I n f o r m e s : E n L i m p i a s , JoseJJ 
G o m p a f l a T r a s m e i r i 
DE BARCELCNA 
H e r n á n C o r t é s , 2, segundo-
M. G . L A G O M A 
( i r á n c o l e e í d i u i de modelos de ves i idos . 
H e r n á n C o r t é s , n ú m e r o 2* 
S E R V I C I O D E M A R R U E C O S E '1 
Fd d í a 5 de j u n i o s a l d r á de esl 
p a r a los de Pasa jes , Bi',15^ | 
p r i n c i p a l e s de l Medi te r ráneo , 
C e n i a , M e l i l l a y C é n o v a , ' ' I 'W 
d o 
a d m i t i e n d o c a r g a y pasajfi ' "^ 
p u e r t o s . 
C a r a i n f o r m e s , a sus '"'"p.süSfl 
S E Ñ O R E S D O R I C A Y ^ Telél 
P a s c o de P e r e d a , mimero 
M a t a d e r o . — R o m a n e o de l d í a 29: 
Reses m a v o r e s , 17; m e n o r e s , 12; kilos,1 
3.306. 
C e ñ i o s , 7; k i l o s 407. 
Corde ros , 102; k i l o s 323. 
R o m a n e o del d í a 30: 
Reses m a v o r e s , 20; m e n o r e s , 22; k i l o s 
4.126. 
Cerdos , 4; k i l o s , ¿í»0. 
Corde ros , 43: k i l o s 124. 
"La Niñera Elegante" 
C H E N T E , N U M E R O 9 
U n i c a Casa en u n i f o r m e s p a r a donce-
l l a s , a m a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas clases, cuel los , p u -
ñ o s , Ir .cas, etc. , etc. 
a i l i i y I É c l a s e i l e i o n i i s o 
i a í a i e d e l 8 9 a a r i d e l a s CÍ 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
l E T o 
'" civij o vSi 
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L I Q U I D A C I O N : R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
2 . 0 0 0 m a n t a s d e c a m a , d e s d e c u a t r o p e s e t a s . 5 0 0 0 p i e z a s d e t e l a b l a n c a d e 10 m e t r o s , a n u e v e p e s e t a s . 
número 4 . 
' D o l o r d e o a b e z a O : 
oido5, m u e l a s , nerviosos y r e u m á t i -
c o s c o r a d o s r a p i d a m e n t e c o o a n 
el m a s ejicaz de cuantos se conocen 
5in o a r c ó f c i c o S A b s o l a t a m e n t e 
c í n o / « O b i v o 
^ ^ / a 50 C ¿ ^ 
¡ N o s u f r a U d . d o l o r ! 
de r í ñ o n e s , e s p a l d a , p e í d i o , n e r v i o -
8Q o r e u m á t i c o . 
iNO T O M i V. NAD&l 
c o m p r e a l m o m e n t o u n E M P L A S T O 
P O R O S O de l d o c t o r C u e r d a y que-
d a r a m a r a v i l l a d o de sus e í e c t o s . 
Rechace o t r a s m a r c a s v p i d a s i em-
pre E M P L A S T O S P O R O S O S 
S O B R E F I E L T R O R O J O 
de l d o c t o r C u e r d a , 
U N A P E S E T A en f a r m a c i a s y dro-
g u e r í a s . 
( S - fl ) L a P i ñ a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A C L A S E D E L U N A S , 
S S P E J O S B E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S © R A -
B O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S 
B E S P A C H O : A m é a E s a a l a n t s , n ú m . « - T e l é f o n o 8 2 3 . — F A B R I C A : C e r v a n t e s , 11. 
:a f a b r i c a Je b o r d a d o s , R r m r a a y o r , a i i 
oae* 4 i , los n u e v o s m o d e l o s de s tores , i 
K a k r í a s , c o r t i n o n e s , v i s i l l o s , c o r t i n a s , 
co l chas y t o d a c lase de c o r t i n a j e s , f a b r í - ¡ 
^dos « i a m e d i d a . 
1 ' resupuestos ¿ c o n ó m l c u » . 
u i í i e s t r a r l o a d o m i c i l i o . 
Se p a s a «1 
m i 
L a P r o p i c i a : 




Única Casa en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA.-Gpan furgón-fúnebre automóvil para 
traslados de c a d á v e r e s . 
S e r v i c i o perinaDeflte.-AlaiDeda P r i m e r a , uúm. 22, bajos y entregúelos 
Teléfono número 481 
I A 1 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
OB I.A 
Compañía Trasatlántici 
R! d í a 19 de j u n i o , a l a s t r e s de l a t a rde , s a l d r á , de S a n t a n d e r el v a p o r 
REINA MARTA CRISTINA 
S u c a p i t á n don J u a n Cornel ias . 
admit iendo pasa je y c a r g a p a r a R a b a n a y V e r a c r u z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para H a b a n a : 310 pesetas y 15,10 de i m p u e s t o s . 
Pa ra V e r a c r u z : 315 pesetas y 7,60 de i m " i i e s t o s . 
Se a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s pasa j e ros qne deseen e m b a r c a r c o n d e s t i n o a l a H a b a 
na y V e r a c r u z , que S O L A M E N T E d e t e i ' á n p rovee r se de u n p a s a p o r t e v i s a d o p o r 
el s e ñ o r c ó n s u l de l a R e p ú b l i c a de C u b a , si se d i r i g e n a l a H a b a n a , y p o r e l de es ta 
Nación y e l - s e ñ o r c ó n s u l de M é j i c o , sí s e d i r i g e n a V e r a c r u z , s i n c u y o s r e q u i s i t o s 
no se p o d r á e x p e d i r el b i l l e t e de pasa je . 
L í n e a d e l R i o d e \SL f ^ l a t a 
A fines de j u n i o s a l d r á de S a a e t a n d e r e l v a p o r . 
Santa Isabel 
para t r a n s b o r d a r en C á d i z a l v a p o r 
Reina Victoria Eugenia. 
ful ini t íendo pasa j e c o n d e s t i n o a M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s . 
H a r á i n f o r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s en S A N T A N D E R , s e ñ o r e s H I -
j , 'S de A N G E L P E R E Z y C O M P A Ñ I A , M U E L L E . 3 6 . — T e l é f o n o n ú m e r o 63 -
[ 
C o n s u m i d o p o r l a s C o m p a ñ í a s de f e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e de E s p a ñ a , d e 
Me d i n a de l C a m p o a Z a m o r a y Orense a V i g o , de S a l a m a n c a a l a f r o n t e r a 
por tuguesa y o t r a s E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s y t r a v í a s de v a p o r , M a r i n a de 
guer ra y A r s e n a l e s de l E s t a d o , C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y o t r a s E m p r e s a s de 
n a v e g a c i ó n n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . D e c l a r a d o s s i m i l a r e s a l C a r d i f f p o r el 
A l m i r a n t a z g o p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n u d o s p a r * f raguas . — A f l o m e r a d o s . — Cok p a r » 
^808 m e t a l ú r g i c o s y d o m é s t i c o » . 
H á g a n s e los p e d i d o s a l a 
Sociedad Hullera Española 
p l a y o , 5. B a r c e l o n a , o a sus agentes, en M A D R I D , d o n R a m ó n T o p e t e , A l 
Sonso M i . 1 6 . ~ S A N T A N I ) E R , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l P é r e z y C o m p a ñ í a . -
^ ' J O N y A V I L E S , agen tes (Je l a « S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
San Rafae l T o r a l . 
^a?a o t r o g In fo r -nee y p r e c i o s d i r i g i r s e a l a s o f l e inas d e l a 
S O C I E D A D H U L L E R A É S P A N O L A 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
A N 6 £ L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
m i l i 6 (casa de las M e s ) , i - W m n ú i r a 227. 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n F r a c s 
B m u ü i u S i G a b a r d i n a s y Línl 
f o rmes . P e r f e c c i ó n y e e c o n o m i 
V u é J v e n s o t r a j e s y g a b a n e s desde f e o © 
p e s e t a » ; q u e d a n n u e v o s . M O R E T , 12, 2 / 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L D O N Z A L E Z 
OaMe de S a n Jftsé. n ú m a r o S. &«)r 
i 
S E C O M P R A N 
bo te l l a s b o r d a l e s a s v a c í a s p a r a v i n o s 
B O D E G A S R I O J A N A S , M U E L L E , 31 
\ m de l i v o n a 
E l m e j o r t ó n i c o que se conoce p a r a l a cabeza. I m p i d e l a c a í d a d e l pe lo y 
l o h a c e c recer m a r a v i l l o s a m e n t e , p o r q u e d e s t r u y e l a ca spa q u e a t a c a a l a r a í z , 
p o r lo q u e e v i t a l a c a l v i c i e , y en m u c h o s casos f avorece l a s a l i d a d e l pe lo , re-
s u l t a n d o é s t e sedoso y flexible. T a n p r e c i o s o p r e p a r a d o d e b í a p r e s i d i r s i e m p r e 
t o d o b u e n t o c a d o r , a u n q u e s ó l o fuese p o r lo q u e h e r m o s e a el cabel lo , p r e s c i n d i e n -
do de l a s d e m á s v i r t u d e s q u e t a n j u s t a m e n t e se le a t r i b u y e n . 
F r a s c o s de 2,50, 4,50 y 6 pesetas . L a e t i q u e t a i n d i c a el m o d o de u s a r l o . 
Se vende en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
-:- Servicios l e la 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
S e r v i c i o l u e n s n a l , s a l i e n d o de B i l b a o , de S a n t a n d e r , de ( ü j ó n y de O r u -
na, p a r a H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . S a l i d a s de V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) y de l a 
H a b a n a p a r a C o r u ñ a , G i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de C& 
d iz , p a r a N e w Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z ( e v e n t u a l ) . Regreso de V e r a . m í bven 
t u a l ) y de l a H a b a n a , c o n escala en N e w Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i ó m e n s u a l , s a l i e n d o de B a - c e l o n a , de V a l e n c i a , de M á l a g a y de Ca 
d iz , p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u i de L a P a l m a , P u e r t o R i c o y H a b a n a . Sa 
l i d a s de C o l ó n p a r a S a b a n i J a , C u r a c a c , P u e r t o Caba l lo , L a G u a y r a ; Puert-r-
R i c o , C a n a r i a s , C á d i z y P a r c e l q n a . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S e r v i c i o m e n s u a l , . s a l i e n d o de B a r c e l o n a e l 4, de M á l a g a e l 5 y de C á d i z e l 
7. p a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e r d o 
el v i a i e de regreso de B u e n o s A i r e s e l d í a 2 y de M o n t e v i d e o el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
S e r v i c i o b i m e n s u a l , s a l i e n d o de B i l b a o , S a n t a n d e r , G i j ó n , C o r u f i a y V i g o . 
p a r a R í o J a n e i r o . San tos , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e i v i a j e 
de regreso desde B u e n o s A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , San tos , R í o J a n e i r o , C a n a 
r í a s . V i g o . C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
S e r v i c i t í m e n s a a i . s a l i e n d o de B a r c e l o n a , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de C ¿ 
diz , p a r a Las P a l m a s , S a n t a C r u z de L a P a l m a y p u e r t o s de C a n a r i a s y de 
ta P e n í n s u l a i n d i c a d a s e n e l v i a j e de i d a . 
A d e m á s de los i n d i c a d o s s e r v i c i o s , l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a t i ene eatable-
do los especiales de los p u e r t o s d e l M e d i t e r r á n e o a N e w Y o r k , p u e r t o s de l C a n 
t á b r i c o a N e w Y o r k y l a l í n e a d e B a r c e l o n a a F i l i p i n a s , c u y a s s a l i d a s n o 
son fijas y se a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e en c a d a v i a j e . 
Estos vapores a d m i t e n c a r g a e n las c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y pasa je 
ros, a q u i e n e s l a C o m p a ñ í a d a a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e smerado , co 
too h a a c r e d i t a d o en su d i l a t a d o s e r v i c i o . 
T o d o s los vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se e i p l d e n pasajes p a r a todos los p u e r t o s de l 
m u n d o , s e r v i d o s p o r l i n e a s r e g u l a r e s . 
Vapores Correos Españoles 
PULLOS, IZQUIERDO Y COMPAÑIA 
Para Burdeos, Nueva York y Habana. 
s a l d r á h a c i a e l 10 de j u n i o de este p u e r t o el h e r m o s o v a p o r e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
a d m i t i e n d o c a r g a c o n aque l lo s de s t i nos . ' 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A g e n t e g e n e r a l en el N o r t e 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , W b d - R á s , n ú m e r o 3, p r a l . T e l . 3 3 5 — S A N T A N D E R . 
N o se puede d e s a t a n d e r esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponer se a j a q u e c a s , a l m o r r a -
nas, v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t r a s consecuenc ias . U r g e a t a j a r l a a t i e m p o , an t e s de 
que se c o n v i e r t a en g r a v e s e n f e r m e d a d e s . L o s p o l v o s r e g u l a r i z a d o r e s de R I N -
C O N c o n el r e m e d i o t a n senc i l lo c o m o s e g u r e p a r a c o m b a t i r l a , s e g ú n l o t i e n e de-
m o s t r a d o en los 35 a ñ o s de é x i t o c r ec i en t e , r e g u l a r i z a n d o p e r f e c t a m e n t e el e j e r c i -
c io de l a s f u n c i o n e s n a t u r a l e s d e l v i e n t r e . N o reconecen r i v a l en s u b e n i g n i d a d 
y e f i cac i a . P í d a n s e p r o p e c t o s a l a u t o r , M . R I N C O N , f a r m a c i a . — B I L B A O . 
Se v e n d e en S a n t a n d e r en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a ^ 
Servicio de trenes. M t a q x i i n i s í t a , . 
Se desea p a r a l a n c h i l l a de pesca. I n -
f o r m a r á n C á s t e l a r ( t i e n d a « C a n t a b r i a » ) . 
m s o s a -
N u e v o p r e p a r a d o c o m p u e s t o de b i -
ca rbona to de sosa p u r í s i m o de .esen- 9 9 
Solución 
B e n e d i c t o 
3 
9 
£ cia de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n venta- 9 de g ü e e r o - f o s f a t o de ca l de CREOSO-
2 . d T A L - T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s 
e j a el b j c a r b o n a t o en todos sus u s o s . - ^ b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l - P r e -
^ Caja: 0,50 pesetas. d c i ó : 2,50 pesetas. 
£ D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , S a n B e r n a r d o , n ú m . 1 1 . — M a d r l o . 
^ De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . ^ 
5 E N S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y C o m p a ñ í a ^ 
© • a 
D 
i s í £ 2 j r s * ~ i r « r - ^ i i 
^IHWIIIL—II ' 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Sa len de S a n t a n d e r : a las 8,15 y 16,45. 
L l e g a n a B i l b a o : a tas 12,16 y 20,47. 
Sa l en de B i l b a o : a l a s 7,40 y 16.50. Lle-
g a n a S a n t a n d e r : a l a s 11,38 y 20,51. 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s 17,35. 
De M a r r ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De S a n t a n d e r a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a S a n t a n d e r : a l a s 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De S a n t a n d e r a O r e j o : a l a s 17,35. D * 
O r e j o a S a n t a n d e r : a l a s 8.51. 
S A N T A N D E R M A D R I D 
C o r r e o - — S a l a de S a n t a n d e r : a l a s 16,2?, 
l l ega a M a d r i d , a l a s 8,40.—Sale de M a 
d r i d , a l a s 17,25; l l ega a S a n t a n d e r , a 
las 8. 
Mixto Sa l e de S a n t a n d e r , a l a s 7,23; 
l l e g a a M a d r i d , a l a s 6,40;—Sale de M a -
d r i d , a l a s 7,16; l lega a S a n t a n d e r , a la» 
13.40. 
d A N T ^ N D E R - L L A N E S 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los p r i m e r o s s i guen a O v i e 
do. ) 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a las 7,55, 11,28, 
16,28 v 20.34. (Los dos ú l t i m o s son de 
O v i e d o . ) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 19 y 19,55. 
S a l i d a s de C a b e z ó n : a l a s 7,15. 
(Jueves y d o m i n g o s ' o d í a s de m e r c a d o ) . 
S a l i d a de S a n t a n d e r : a l a s 7 ,20 .—Sal í 
d a de T o r r e l a v e g a : a l a s 12.20 
S A N T A N D E R O N T A N E O A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r . — A l a s 7,52; 11,10 
( c o r r e o ) ; 14,20 y 18,40. P a r a l l e g a r a O n 
taneda, ' a l a s 9,55; 13,12; 16 21 y 20.41. 
S a l i d a s de O n t a n e d a . — A l a s 7,10; 11,18; 
14,27 ( c o r r e o ) v 18,45. P a r a l l e g a r a S a n 
t a n d e r , a l a s 9,05- 13,03; 16,1* v > 
T a r i f a de equ ipajes . 
A los hoteles o estaciones de f e r r o c a r r i l 
S o m b r e r e r a o b u l t o de m e n o s de 15 k i l o -
g r a m o s , pese tas 0 , 5 0 . — B a ú l o b u l t o de 15 
a 30 k i l o g r a m o s , 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—iDe 60 a 100, 2 ,00 . -^Por c a d a diez k i l o -
g r a m o s de exceso, 0,50. 
A l S a r d i n e r o : B a ú l m u n d o , pesetas. 2 
— B a ú l p e q u e ñ o , 1 .—Male tas o sacos de 
noche , 0.50. 
A s r i r e i t u damiento 
Se a r r i e n d a p o r t e m p o r a d a de v e r a n o 
y a m u e b l a d a , i n c l u s o p i a n o , u n a casa 
de c a m p o y r ec r eo ; se p u e d e n p o n e r dio?, 
c a m a s . T i e n e b u e n a s v i s t a s y se h a l l a 
en s i t i o p i n t o r e s c o y a m e d i o k i l ó m e t r o 
de l a e s t a c i ó n d e l N o r t e de T o r r e l a y e 
^ ; f o n ibuena c a r r e t e l a p a r a c a r r u u 
j e s y a u t o m ó v i l e s h a g t a l a p u e r t a . 
A l i f o r m e s e l I g u a r d a d ^ /wCaser io de 
• S^ajnta E u l a l i a » . — T o r r e l a v e g a . 
S E A L Q U I L A Ñ 
D Q B g a b i n e t e s b i e n a m u e b l a d o s c o n 
v i s t a s a l m a r . I n f o r m a r á esta A d m i n i s 
t r a c i ó n . 
V E S I V I > O 
m a g n í f i c o j u e g o de s a l a , L u i s X V , c o m -
pues to de s i l l e r í a , l á m p a r a y v i t r i n a . 
I n f o r m a r á n , V e l a s c o , 17, b a j o . 
COMPRO Y VENDÓ 
M U E B L E S U S A D O S . P A B A M A S 
:—: Q U E N A D I E : - : 
J u a n de H e r r e r a , S. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b a d o , m e n u d ó y de f r a g u a . 
J U L I A N B U S T A M A N T E ( S . m S-) 
S s r v a n t a » , A. 
P R A C T I C A N T E 
H a trasladado su domicilio a l a cafle 
•ie S a n J n a ¿ . námero 1, Begundo 
S E V E PÍO 
papel v ie jo , a se is pesetas a r r o b a , en l a 
I m p r e n t a de este p e r i ó d i c o . 
